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1 Indledning 
 
Vi blev inspirerede til at skrive dette projekt af personlige årsager. Vi havde alle i gruppen en oplevelse af, at 
det tilhørsforhold og det identitetsdannende aspekt, som vi havde troet at livet som universitetsstuderende 
ville give, slet ikke eller kun til dels, levede op til vores forventninger. Vi havde mange lange snakke både i 
og udenfor denne RUC-gruppe om, at livet som studerende kunne medføre ensomhed. Vi snakkede om 
årsager så som få timer på studiet, overgangen fra basis til overbygning, manglen på lyst og mod til 
initiativer til sociale arrangementer og ikke mindst, manglen på følelsen af at tilhøre et klart defineret 
universitetsfællesskab. 
Disse snakke samt undersøgelser på området, medførte at vi ville fokusere på ensomhed blandt unge, 
herunder universitetsstuderende og herunder igen, konkret universitetsstuderende på RUC.  
Ensomhed er et almenmenneskeligt, men vanskeligt vilkår, som derfor kan virke let tilgængeligt og måske 
endda uakademisk at beskæftige sig med, men vi finder dette emne relevant, da ensomhed er et fænomen, 
som faktisk er årsagen til og konsekvensen af mange psykiske lidelser. Trods ensomhedens 
almenmenneskelige karakter er ensomhed en subjektiv og interpersonel oplevelse, som både opleves og 
opfattes som skamfuldt og tabubelagt. At beskæftige sig med sammenhængen mellem at være 
universitetsstuderende og at være ensom, kan forekomme paradoksalt, da 
man måske umiddelbart opfatter ensomhed som noget der for alvor rammer syge og ikke mindst gamle 
mennesker. Dette fandt vi hurtigt ud af via undersøgelser, ikke var tilfældet. Fænomenet at være ensom 
blandt andre, samt tilhørsforholdets betydning for at undgå ensomhed, finder vi yderst gældende i 
universitetsverden. Vi vil derfor undersøge behovet for fællesskab og gruppetilhørsforhold og hvorledes vi 
mener at finde en mangel på klart afgrænsede gruppetilhørsforhold, i det samfund vi lever i nu. 
Grunden til at vi vælger at anvende den psykodynamiske anskuelse på vores indhentede empiri, er for det 
første med henblik på at undersøge det dynamiske i de RUC-studerendes oplevelser af det psykiske 
studiemiljø på RUC. Dette rummer bl.a. oplevelsen af gruppeprocesser, følelse af tilhørsforhold og 
oplevelsen af sine medstuderende i faglige såvel som sociale sammenhænge.   Eftersom der inden for 
psykodynamikken er et stort fokus på grupper og hvordan dynamikken i disse grupper indvirker på individet, 
anser vi også psykodynamikken som et brugbart værktøj i analysen af vores empiri.  
 
Vi ved
1
, at gruppeprocesser er en stor og vigtig del af det at være studerende på RUC og fylder meget i 
faglige sammenhænge, både hvad angår tid og energi. Dette er også medvirkende til at vi vælger at gøre brug 
                                                          
1
 Vi er alle tre i denne gruppe selv studerende på RUC. 
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af psykodynamikken, da gruppementaliteten er central indenfor denne videnskabelige retning. Blandt andet 
anser, psykodynamikken  individet som værende et flokdyr og derfor er indgåelse i gruppen særlig vigtig for 
individets udviklingsproces.  
Med dette i bagagen til vores opgave, ønsker vi at opnå en større indsigt, viden og forståelse af følgende 
problemformulering: 
    
1.1 Problemformulering 
- Hvilke forhold på RUC influerer på oplevelsen af ensomhed blandt de studerende på RUC og hvordan kan 
dette betragtes fra en psykodynamisk vinkel? 
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2 Metode 
Vi vil her gennemgå de metodiske overvejelser, der har været i forbindelse med projektet og 
diskuterer betydningen af disse valg. 
2.1 Afgrænsninger og definitioner 
 
I dette afsnit vil vi definere vigtige begreber, som bruges i det videre projekt samt redegøre for 
valget af specifikke afgrænsninger i vores problemstilling. 
Psykisk studiemiljø 
Vi har valgt at beskæftige os med det psykiske studiemiljø. I denne forbindelse har vi dog gjort en 
række afgrænsninger, da det er et meget bredt og ikke særlig veldefineret begreb. Da vi ønsker at 
beskæftige os med unge og ensomhed, har vi valgt at begrænse vores undersøgelse af det psykisk 
studiemiljø til faktorer, der relaterer til dette. Det vil sige at vi i vores undersøgelse har valgt at 
fokusere på hvor meget tid der bruges på studiet, de sociale relationer på studiet, tilhørsforhold til 
universitetet og følelsen af ensomhed på og udenfor studiet. I den forbindelse kan man argumentere 
for, at vi også kunne have kaldt det for det sociale studiemiljø, da vi fortrinsvis fokuserer på 
relationer eller manglen derpå, men da det nu er det psykiske studiemiljø, vi spørger til i vores 
undersøgelse, vil vi fortsat bruge dette begreb. 
Universitetsstuderende 
Overordnet set beskæftiger vi os med unge og ensomhed. Vi har dog valgt at afgrænse denne 
gruppe til universitetsstuderende og ensomhed i forbindelse med studiet. Mange 
universitetsstuderende bliver inden de er færdige lidt ældre, end det man normalt vil betragte som 
værende ung. Vi vil undervejs argumentere for, at de universitetsstuderende på trods af deres ”høje” 
alder, stadig kan betragtes som værende unge. Dog kan man argumentere for, at årsagen til de 
universitetsstuderendes manglende lyst til at deltage i sociale arrangementer, på deres 
overbygningsfag, kan skyldes deres alder og det faktum at en del på dette tidspunkt har eller er ved 
at stifte familie. Der er dog en række faktorer ved studiet, der også kan fremme det manglende 
sociale engagement, samt at spredningen i alder og familiære status er så spredt at vi stadig finder 
det relevant. 
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RUC 
Vi har valgt at beskæftige os med studerende på RUC, dels fordi vi selv er en del af RUC og derfor 
finder det ekstra interessant, men også fordi RUC på nogle punkter adskiller sig fra andre 
universiteter. Vi finder strukturen på RUC interessant i forhold til vores overordnede interesse om 
unge og ensomhed, idet RUC fordrer gruppearbejde, hvorfor man kunne forestille sig at 
sammenholdet på studiet er bedre end andre steder. Men samtidig ved vi af erfaring, at 
gruppearbejdet kan være utrolig hårdt og det er langt fra alle grupper, der fungerer optimalt. Et 
andet faktum ved RUC, som vi finder interessant, er opbygningen af studiet, hvor man efter de to 
basisår oftest vælger to overbygningsfag, hvilket i praksis betyder, at man ofte ender med hvert 
semester at skifte mellem fagene. Disse konstante skift gør at man ofte kun kender få eller ingen på 
sit fag og derfor skal opbygge nye relationer hvert semester, hvilket vi mener i længden kan påvirke 
de studerendes lyst til at indgå i nye relationer. 
Definition af kultur 
Kultur er et begreb, der bruges på daglig basis og derfor er det sjældent noget, man overvejer betydningen af. 
Men da vi ud fra vores empiri, ønsker at definere og analysere kulturen på RUC, er vi nødt til at have en lidt 
mere specifik definition af dette begreb. Overordnet er det et historisk udviklet begreb, der kan have flere 
betydninger. Eksempelvis snakkes der ofte om kultur i forbindelse, med kunst, musik og teater, hvilket er 
den æstetiske forståelse af begrebet (Munch Pedersen, 2005: 11). Udover dette anvendes kulturbegrebet også 
i forbindelse med beskrivelser af forskellige samfund og deres karakteristika (Ibid.: 12). Sidstnævnte bruges i 
dag, også til beskrivelse af lidt mindre grupper som f.eks. arbejdspladser. Det differentielle kulturbegreb kan 
beskrive, hvad kultur er i disse sammenhænge. Ifølge det differentielle kulturbegreb, er kultur ”(…) et 
fællesskab eller system (af betydninger, traditioner og normer) som på én gang konstituerer og definerer en 
bestemt gruppe af mennesker som gruppe.”(Klem Thomsen, 2007: 65). Det vil sige at kultur er noget, der 
definerer og karakteriserer en bestemt gruppe af mennesker og definitivt adskiller dem fra andre grupper med 
en anden kultur. Dermed kan man argumentere for at der på RUC (og muligvis også på de enkelte fag eller 
linjer) er en bestemt kultur, der definerer de studerende, som værende ”RUC’ere”.  
Definition af tilhørsforhold  
Indenfor den psykodynamiske tilgang er identitet, gruppeidentitet og tilhørsforhold knyttet sammen 
(Køppe, 2002: 333). Gruppeidentitet er den del af identiteten, der forbindes med tilhørsforholdet til 
en gruppe. Tilhørsforholdet er ofte forbundet med en fælles interesse, et fælles ideal eller lignende, 
der får ellers fremmede personer, til at identificere sig med hinanden og gør dem i stand til at handle 
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solidarisk (Andkjær Olsen, 2002: 321). Vi vil benytte begrebet tilhørsforhold i forbindelse med de 
studerendes identifikation eller mangel herpå med de grupper, de indgår i gennem deres studie.  
Definition af lavt selvværd 
Udviklingen af individets selvbevidsthed begynder i spædbarnsalderen hvor spædbarnet gradvist 
bliver bevidst om sin egen krop, sine behov og kunnen. Eksempelvis er det at lære at gå af stor 
betydning for barnets selvbevidsthed og selvværdsfølelse, idet det er en af de første gange barnet er 
opmærksom på sit potentiale og forstår at udnytte det.  
For høje krav til barnet kan medføre en følelse af utilstrækkelighed som, ifølge professor i 
psykologi, Roy Baumeister, vil følge barnet videre i livet. Den generelle opdragelse, følelse af 
tryghed, samt manglende positiv opmærksom, er alle medvirkende til en udvikling af lavt selvværd. 
Konsekvensen ved lavt selvværd bliver for personer, der har dette, at deres identitetsopfattelse er 
forvirret og de har endvidere tendens til at lægge under for gruppepres og gruppenormer 
(Baumeister, 1986: 178). 
Metodiske overvejelser i forbindelse med afgrænsninger 
I forbindelse med at vi selv er studerende på RUC bør vi være opmærksomme på ikke at være 
forudindtagede og i stedet lade os vejlede af vores empiri. Dog kan det i nogle tilfælde være en 
fordel, da vi har et større indblik i nogle af forholdene, eksempelvis hvordan 
gruppedannelsesprocessen normalt forløber. Vi har brugt vores erfaring fra studiet, til at udforme 
spørgeskemaet, men vil i resten af processen, lade empirien bestemme temaerne til analysen.  
2.2 Empiri 
Vi har valgt at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende på RUC, for at belyse vores 
problemstilling. Vi overvejede at lave en spørgeskemaundersøgelse og supplere denne med 
fokusgruppeinterviews, men på grund af manglende tid, blev vi enige om at dette ikke var muligt. 
Vi har valgt at holde fast i at lave en spørgeskemaundersøgelse, på trods af at der er en række 
metodiske problemer ved at benytte denne form for empiri. Vi valgte en spørgeskemaundersøgelse, 
idet vi ønskede at få indblik i et lidt bredere og mere generelt billede af forholdene på RUC, end vi 
mente eksempelvis kvalitative interviews kunne give. Et andet forhold var også at vi ikke vidste i 
hvor høj grad ensomhed var et problem på RUC og desuden kunne det måske være problematisk at 
finde studerende, der vil fortælle om det, taget i betragtning af at det er et relativt tabulagt emne. Vi 
mener ikke at vores spørgeskemaundersøgelse giver et præcist billede af forholdene på RUC (jf. 
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afsnit om metodiske problemer), men vi mener dog at kunne se en række tendenser, som er 
interessante i forhold til vores problemstilling. Desuden valgte vi at lave en kommentarboks sidst i 
spørgeskemaet, hvor respondenten frit kunne skrive. Denne boks har givet rigtig mange gode 
kommentarer, som vi derfor også har valgt at analysere på. 
2.2.1Metodiske problemer 
Der er en række metodiske problemer med vores spørgeskema, som vi bør være opmærksomme på, 
da det kan skævvride billedet. For det første har det været svært at få distribueret spørgeskemaet til 
alle RUC-studerende, som vi ellers havde ambitioner om. Det er på RUC ikke muligt eller tilladt at 
udsende materiale til alle de studerende. Man må kun udsende til de fag/post-lister, man er tilmeldt 
og der er begrænsninger for hvad, man må sende ud. Derfor har vi været nødsaget til at sende 
spørgeskemaet til sekretærerne på de forskellige institutter i håbet om, at de ville distribuere det til 
de studerende
2
. Problemet med denne fremgangsmåde er at vi ikke ved hvem og hvor mange, der 
har fået spørgeskemaet. Dette er problematisk i forhold til at vi ikke ved noget om svarprocenten 
samt at det sandsynligvis kun er nogle af institutterne, der har udsendt skemaet og derfor vil det kun 
være nogle fag og et begrænset antal studerende, der har modtaget skemaet. Der er gennemført 402 
spørgeskemaer og så er der 140, hvor der kun er udfyldt nogle af svarene, formegentlig skyldes 
dette vores manglende ”ved ikke” kategorier (jf. bilag 2 samt nedenstående afsnit). 
Et andet gennemgående problem med spørgeskemaet er at vi ikke har lavet nogen ”ved ikke” 
kategori, hvilket flere at respondenterne kommenterer på og flere har undladt at svare på nogle af 
spørgsmålene, da denne mulighed manglede. Dette gør desværre, at der er en del, som ikke har 
gennemført spørgeskemaundersøgelsen, idet de har undladt at svare på de spørgsmål, hvor de ville 
svare ”ved ikke”.  
En række af vores spørgsmål har desuden vist sig at volde en del problemer (hvilket respondenterne 
giver udtryk for i kommentarboksene) og besvarelsen af disse er derfor meget usikker, hvorfor vi vil 
undlade at analysere på dem. Det drejer sig bl.a. om et spørgsmål om en inddeling af respondentens 
tidsforbrug i forhold til sociale relationer (Bilag 1). Desuden har respondenterne svært ved at svare 
på det sidste spørgsmål, hvor de skal vurdere det generelle psykiske studiemiljø, da de ikke ved 
hvad vi mener med psykisk studiemiljø.  
                                                          
2
 Eksempelvis på vores eget institut: psykologi, blev spørgeskemaet ikke sendt videre af institutsekretariatet, og vi har 
derfor selv sendt det ud på psykologis interne postliste. 
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Et andet problem ved vores spørgeskema er vores spørgsmål vedrørende tidsforbruget på 
studiet/RUC. Vi ønskede et gennemsnitligt svar for de semestre respondenterne var i gang med på 
svartidspunktet, dette har vi dog ikke fået skrevet og derfor er der mange, der har haft svært ved at 
svare ordentligt på spørgsmålet. Desuden er der en del specialestuderende, der mere eller mindre 
ikke er på RUC og også kun i begrænset omfang har kontakt med deres medstuderende, hvorfor 
deres svar klart trækker den gennemsnitlige tid væsentligt ned. Det betyder at brugbarheden af disse 
spørgsmål er ret begrænsede.  
Der er desuden en uoverensstemmelse i svarene på de to spørgsmål, der omhandler initiativ til 
sociale arrangementer. I det første af de to spørgsmål, kan man svare ”nej, det kunne jeg ikke finde 
på” (at tage initiativ til et socialt arrangement) eller ”nej, men jeg kunne finde på det”. I det 
efterfølgende spørgsmål, hvor vi spørger ind til hvorvidt respondenterne har oplevet succes med at 
tage initiativ til et socialt arrangement, har vi en svarkategori, der hedder ”jeg har ikke taget 
initiativ”. Her burde summen af svarprocenten, fra de to kategorier i det først nævnte spørgsmål, 
stemme overens med svarprocenten i kategorien i sidstnævnte spørgsmål. Dette er ikke tilfældet og 
der er en difference på knap 10 % mellem svarene. Dette viser at respondenterne med stor 
sandsynlighed ikke forstår spørgsmålene på samme måde som os, hvilket er en væsentlig fejlkilde, 
som kan forekomme flere steder i spørgeskemaet og som vi derfor bør være opmærksomme på. 
En sidste væsentlig mangel i spørgeskemaet er, at vi ved de to spørgsmål om ensomhed
3
 ikke har 
fået lavet svarkategorierne ens. Dette betyder at sammenligningsgrundlaget af de to kategorier 
bliver noget upræcist, hvilket er lidt ærgerligt, da de er yderst relevante i forhold til vores 
problemformulering. Men vi er opmærksomme på dette problem og mener generelt ikke at 
spørgeskemaet giver et præcist billede af forholdene på RUC, men derimod mener vi at det er 
muligt at se hvilke tendenser der er – også på trods af de metodiske fejl og ydermere er der i den 
sidste kommentarboks, hvor respondenterne frit kan skrive, fremkommet en række relevante 
pointer. 
2.2.2 Kvantitativ vs. Kvalitativ empiri 
I bogen ”Doing qualitative research differently” præsenterer Wendy Hollway og Tony Jefferson 
grundlæggende antagelser, ved brug af spørgeskemaer, der ofte kan være problematiske rent 
metodisk. Vi vil kort gennemgå disse problematikker, så vi er opmærksomme på, hvordan vi 
                                                          
3
 Hvorvidt og i hvilket omfang respondenten føler sig alene henholdsvis i forbindelse med studiet og udenfor studiet. 
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benytter resultaterne af vores spørgeskema. Ifølge Hollway og Jefferson antages der ved brugen af 
spørgeskemaer, at respondenten er klar over følgende (Hollway & Jefferseon, 2000: 11): 
1. Respondenten deler forståelse med forskeren. 
2. Respondenten er vidende om egen erfaring/følelser. 
3. Kan få adgang til erfaringer/følelser via et opdigtet scenario, som respondenten ikke 
nødvendigvis selv har oplevet. 
4. Respondenten kan fange erfaringer/følelser i et enkelt begreb. 
5. Respondenten kan skelne mellem kategorier som for eksempel ”i nogen grad” og ”i lav 
grad”. 
Det første punkt har vi, som tidligere nævnt, allerede oplevet problemer med, både i forhold til 
forståelsen af begrebet psykisk studiemiljø, men også den generelle forståelse af, hvordan skemaet 
skulle besvares og vi er derfor opmærksomme på dette problem. Det andet punkt kan også give 
usikkerheder i vores data, idet vi spørger ind til følelsen af ensomhed. For det første har vi ikke 
nødvendigvis samme forståelse af begrebet ensomhed og for det andet er det forskelligt, hvordan og 
hvornår, man føler sig ensom. Som eksempel kan nævnes at flere i den sidste kommentarboks, 
skriver at de ikke vil sige at de føler sig ensomme, men derimod meget alene, når de er på studiet. 
Dette viser at der kan være en forskellig opfattelse af begreberne ensomhed/alenehed og da det 
desuden kan opfattes som tabubelagt at føle sig ensom, er der muligvis nogen, der foretrækker at 
opfatte sig selv, og beskrive sig selv som værende ”alene”. Dette vil vi komme nærmere ind på i 
analysen. Det tredje punkt er ikke noget, vi direkte benytter i spørgeskemaet, men vi har dog nogle 
spørgsmål om udbuddet af sociale aktiviteter på RUC og om hvorvidt respondenten ville deltage, 
hvis udbuddet var større. Her kan der ligeledes opstå nogle utydelige svar, idet vi ikke kan vide om 
respondenten vil handle i overensstemmelse med sit svar.  
Det fjerde punkt er også relevant i forhold til vores undersøgelse specielt i forhold til begrebet 
ensomhed, og som tidligere nævnt er der flere af respondenterne, der ikke mener at ensomhed er 
dækkende for den følelse, de har på deres studie Dette kan gøre at specielt ensomhedsspørgsmålene 
ikke er korrekt besvaret. I forlængelse af dette kommer det sidste punkt. Vi er opmærksomme på at 
det kan være meget vanskeligt for respondenterne at skelne mellem de ret snævre kategorier. 
Enkelte respondenter har kommenteret dette og syntes det var vanskeligt at besvare uden denne 
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kategori. Vores manglende ”ved ikke” kategorier, må yderligere siges at påvirke dette faktum, da 
respondenten dermed er ”tvunget” til at vælge en kategori, som denne måske ikke mener, er 
dækkende eller præcis nok. 
2.3 Videnskabsteori 
Vi har i dette projekt valgt at gøre brug af et psykodynamisk perspektiv, og dermed også terminologi, for at 
komme frem til en bedre forståelse af indholdet i vores indhentede empiri, hvilket i dette tilfælde drejer sig 
om kvantitativt empiri i form af et spørgeskema, indeholdende kommentarbokse.   
Vores fokus ligger på individet i forhold til gruppen og derfor er den psykodynamiske forståelse særlig 
brugbar for os, idet individets samspil med omgivelserne, set ud fra psykodynamikken, har en stor betydning 
for individets videre udviklingsproces. 
Et af psykodynamikkens centrale elementer er, hvorledes vores sanser og følelser har en afgørende betydning 
for vores erkendelse og oplevelse af omverdenen. Derfor lægger psykodynamikken sig op af relativismen, 
idet psykodynamikken ikke mener, at det er muligt at nå en objektiv sandhed men derimod subjektive 
sandheder. 
Psykodynamikken er en forgrening af psykoanalysen og derved er begreber som det ubevidste, det før-
bevidste og det bevidste i spil.  Samspillet mellem psykiske kræfter i personligheden som bl.a. behov og 
følelser og de psykiske kræfter mellem mennesker er centrale inden for psykodynamikken. Begrebet behov 
kan for individet hænge sammen med det ubevidste. Individet kan eksempelvis i en gruppe lade sig styre af 
ubevidste motiver for at få dækket et uopfyldt behov, eller for at få opmærksomhed og anerkendelse eller 
forsøge at forsvare sig mod den angst, som negative erfaringer og oplevelser skaber (internetadresse: 1). 
Det’et antages som den mest oprindelige funktion i subjektet, som vil sige drifterne. Derfor set igennem 
psykoanalysens øjne, har subjektet ingen essens eller kerne, kun drifter og mulige dispositioner, der kan 
realiseres i jeg’et (Christensen, 2009: 57).   
Ud fra et psykodynamisk teoretisk perspektiv anses mennesket som udgangspunkt for værende et flokdyr. 
Melanie Klein har gjort rede for hvorledes mennesket fra fødslen orienterer sig i henhold til objekter, disse 
objekter være sig moderen/brystet og senere hen andre mennesker og ting. Gruppen bliver således senere et 
af disse objekter. En mangel på denne gruppe vil, ifølge gruppeteoretiker Wilfred Bion, medføre en mangel 
på sammenhæng og mening for det enkelte individ. Mennesket har altid været afhængigt af at indgå i en 
gruppe, da vi som enkeltindivider er forsvarsløse, men i en gruppe er bedre sikret (Dencik, 2008:22). 
I forhold til hvorledes individet forholder sig til sine omgivelser, spiller det ubevidste også en særlig og 
central rolle. I et psykoanalytisk perspektiv, kan ytringer være funderet i det ubevidste, hvilket har betydning 
i et samspil med omgivelserne, idet det kan indvirke på vores handlinger. 
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Individets relationer er ud fra en psykodynamisk anskuelse af stor betydning for individets udviklingsproces. 
At tilhøre en gruppe og indgå i denne er altså af særlig betydning for individets udvikling. Dog vil det at 
indgå i gruppen, ofte medføre en dobbelthed og en følelse af ambivalens fra individets side, idet individet 
igennem det at opleve at tilhøre en gruppe, mærker følelsen af fællesskab og et såkaldt ’vi’, men kan 
derudover også opleve følelsen af, at gruppen overtager individualiteten og derigennem kan en følelse af 
angst opstå hos individet. Denne kamp og følelse af ambivalens hos individet, kan som forsvar udløse en 
tilbagetrækning fra gruppen og derigennem være katalysator for en oplevet følelse af ensomhed.  
Idet relationer og omgivelser har en stor betydning for en oplevet følelse af ensomhed hos den voksne, har vi 
valgt at anskue vores opgave og indhentede empiri ud fra et psykodynamisk perspektiv, for at forstå individet 
i samspil med dets relationer og hvorledes disse spiller en afgørende rolle i individets videre udvikling.   
Igennem vores valg af den psykodynamiske tilgang til vores projekt og analyse, medfører dette at vi anskuer 
betydningen og karakteren af individets omgivelser og relationer som værende af stor betydning for 
individets udviklingsproces og hvorledes individet senere hen indgår i relationer, som både rummer 
relationer i barndommen og relationer i, eksempelvis gruppen. Faktorer som svigt af fundamentale behov 
tidligt i barndommen, spiller en vigtig rolle for individets forholden sig til sine relationer. Derudover kan 
svigt og afvisning i individets nuværende miljø ligeledes have en stor indvirkning på, hvorledes individet 
senere forholder sig til sine omgivelser. Dette betyder, at vi i forbindelse med vores indhentede empiri, som 
udgør et spørgeskema, udsendt til en gruppe studerende på RUC, vælger at anskue respondenternes svar på 
vores spørgsmål, med det udgangspunkt at de adspurgtes omgivelser har en stor betydning for hvorledes den 
studerende reagerer og indordner sig under normerne på RUC.            
2.4 Analysestrategi 
Vi har fortrinsvis valgt at benytte kommentarboksene i spørgeskemaet, som vores empiri, da vi 
fandt en række interessante temaer i disse. Vi supplerer desuden med nogle af svarene fra 
spørgeskemaet, dog har vi fravalgt at benytte dem, hvor der har været store forståelsesproblemer 
eller mange metodiske problemer. Vi har gennemlæst alle kommentarerne og ud fra dette set hvilke 
temaer, der blev nævnt flere gange
4
. Disse temaer har vi valgt at analysere på, da vi mener de er 
interessante, idet flere respondenter nævner disse, uden at vi spørger ind til dem. Temaerne har vi 
valgt at indordne under tre lidt mere overordnede kategorier: praktiske forhold, kulturelle forhold og 
personlige forhold. Dette har vi gjort, for at skabe en større sammenhæng og for at undgå for mange 
gentagelser. Under kategorien praktiske forhold, behandler vi bl.a. RUC’s beliggenhed og 
struktureringen af uddannelsen, som får en indflydelse på eksempelvis tilhørsforholdet til RUC. I 
                                                          
4
 De citater vi bruger aktivt i opgaven har vi naturligvis ikke rettet i, og der eksisterer derfor en del stavefejl i selve 
citaterne. 
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afsnittet om kultur, forsøger vi ud fra vores definition af kultur at afdække nogle træk ved RUC’s 
kultur, som kan påvirke de studerende og deres følelse af ensomhed. På denne måde hjælper de to 
første afsnit i analysen til at forstå, hvilke forhold på RUC, der kan være med til at fremme 
ensomheden. Den sidste kategori, som vi behandler, er de personlige forhold. Dette gøres, idet de 
studerende ud fra en psykodynamisk tilgang, selv medbringer en række personlige oplevelser og 
forhold, som kan påvirke, hvornår de oplever en følelse af ensomhed.  
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3 Det moderne samfund5 
I følgende afsnit vil vi definere, på hvilken måde individet forsøger at finde en oplevelse af mening i et 
samfund og en verden, som bærer præg af konstante forandringer. Dette vil vi bl.a. gøre ud fra lektor i 
psykologi, Carsten René Jørgensens syn på dette. Vi ønsker, at få en bedre forståelse af individets placering i 
det moderne samfund og hvad det har af betydning for individets selv og individet i forhold til dets 
relationer. Derudover vil vi, ifølge Anthony Giddens definition af det refleksive individ, kigge nærmere på, 
hvad denne definition rummer for individet og på hvilken måde det er muligt at anskue forandringerne i det 
moderne samfund, set med Giddens øjne. 
3.1 Individet som meningsskabende 
Ifølge René Jørgensen har vi som individ grundlæggende et behov for at føle en mening med de ting vi gør 
og oplever. Verden bliver konstant større og i takt med dette kan det derfor, ifølge René Jørgensen, være 
svært for individet at overskue alle disse nye tiltag og forandringer, som individet konstant må forholde sig 
til. Hvorhenne individet forsøger at hente svar på livets spørgsmål og mening, er forskelligt fra individ til 
individ, men hvad der derimod er ens for os alle, ifølge René Jørgensen, er at samfundet i dag, i højere grad 
end tidligere, rummer en diskurs, der indebærer at vi er herre over vores egen tilværelse og selvskaber af 
vores eget liv. Dette kan medvirkende til at lægge et pres på den enkelte om personlig succes , hvilket 
betyder, at vi i dag er henvist til udelukkende selv at skabe vores egen livshistorie. Tidligere hentede vi 
hjælp, vejledning og en mening med tilværelsen hos autoriteterne, såsom præsten og andre højt uddannede. I 
dag oplever vi, ifølge René Jørgensen, at dette er afløst af en lav tiltro til disse autoriteter og derfor vælger 
flere og flere selv at skabe en oplevelse af mening i tilværelsen (René Jørgensen, 2007: 19 ff.) Diskursen i 
det moderne vestlige samfund er ifølge René Jørgensen, at individet er i stand til at klare sig selv og ikke har 
behov for at søge hjælp hos andre, idet man ikke anser andre, som større end en selv. Flere og flere vælger 
altså at lytte til sig selv, dels pga. de mange modstridende råd, vi konstant skal forholde os til, men også pga. 
en manglende tiltro til autoriteterne. Dette kan netop være med til at lægge et pres på den enkelte om at 
lykkes og hvis dette ikke er tilfældet, anses det som en personlig fiasko (Ibid.: 20ff.). René Jørgensen 
henviser i den forbindelse til, hvad han kalder ”det autonome menneske”, som er placeret over Gud og 
naturens kræfter. Dette indebærer altså et individ, som besidder en enorm tiltro til sig selv og sine egne 
kræfter (Ibid : 35). 
3.2 Individets selvfokusering 
Begrebet almen dannelse er i dag til dels blevet afløst af begrebet selvdannelse. Hvor mennesket førhen så 
sig selv i en sammenhæng med verden, sigter individet i dag mere og mere mod at finde sig selv og sin egen 
kerne. Vi er i høj grad fokuseret på, hvad der er gavnligt for vores egen udvikling og afviser hurtigt noget, 
som ikke indgår deri og derfor anses som unødvendigt at forholde sig til. Individet skal helst ikke optræde 
                                                          
5
 Vi vælger at anvende begrebet det moderne samfund, idet Carsten René Jørgensen anvender dette begreb. 
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afhængigt, idet vi selv bliver den primære skaber af tilværelsen. Derfor anses uafhængighed som et tegn på 
styrke og afhængighed som tegn på svaghed (René Jørgensen, 2007: 20).  
René Jørgensen mener, at det er vigtigt, at vi ikke altid anser problemer, som eksempelvis depression, som 
udelukkende et individuelt og følelsesmæssigt problem, men i stedet overvejer om disse problemer kan 
hænge sammen med kulturens udvikling og konsekvenser. Der fokuseres i behandlingen af individet ofte på, 
hvad der sker inde i det enkelte individ, men man glemmer, ifølge René Jørgensen, at individets problemer 
også må ses som en del af en kultur og de fællesskaber, som indgår deri. Endvidere er den nuværende 
vestlige kultur er meget individualiseret og det enkelte individ sætter sig selv højest i forhold til andre 
kulturer, som er langt mere gruppeorienteret og hvor gruppens behov sættes højere end de individuelle behov 
(Ibid.: 37ff.).  
3.3 Det refleksive individ 
Ifølge Anthony Giddens er det moderne samfund karakteriseret ved at det forandrer sig med en hastighed, 
dybde og intensitet, som er unik. Denne konstante forandring påvirker den sociale interaktion i dagligdagen, 
idet tid og rum ikke længere begrænser interaktionen. Det betyder at, hvor landsbyen og hjemmet tidligere 
var centralt og udgjorde rammen for den sociale interaktion, er der i dag ingen grænser (Kaspersen, 2005: 
438). Nye teknologier og medier gør, at vi i dag har mulighed for at være i kontakt med det meste af verden 
f.eks. via internettet, faxen, telefoner og lignende. Vi har endvidere mulighed for at rejse til andre dele af 
verden på relativ kort tid.  
Giddens anvender bl.a. begrebet refleksivitet, der ifølge ham, anses som et alment træk ved menneskelige 
handlinger. Men refleksion er også et kendetegn ved moderniteten, idet der i dag, via medier, skriftsprog 
med videre er fri adgang til viden, både for organisationer og for individer. Denne øgede adgang til viden, 
gør at individet i dag har et højere refleksionsniveau og ikke længere blot følger traditioner, men derimod 
reflekterer over dem. Denne øgede adgang til viden og deraf følgende refleksion, betyder dog ikke at vi er 
blevet i stand til at kontrollere tilværelsen. Derimod fører den øgede refleksivitet til en øget usikkerhed om 
hvorvidt denne nye viden er sand. Videnskabelige opdagelser bliver ofte anfægtet i nye undersøgelser og vi 
kan derfor aldrig være sikre på, at den nye viden er sand. Dette skaber en konstant tvivl, der påvirker det 
moderne menneske og har konsekvenser for identiteten (Kaspersen, 2005: 440).  
3.4 Den ontologiske sikkerhed  
Den øgede refleksivitet skaber som nævnt en øget tvivl, der har betydning for vores opfattelse af tillid og 
risiko (Kaspersen, 2005: 440). Tillid bliver centralt for vores udvikling og handlemuligheder, idet tilliden er 
afgørende, for de valg vi tager, når samfundet er præget af usikkerhed og mange valgmuligheder. Giddens 
forbinder tillid og ontologisk sikkerhed, idet tillid til systemer og risikoen ved denne tillid er afgørende for 
den ontologiske sikkerhed. Den ontologiske sikkerhed er, ifølge Giddens, grundlaget for menneskets identitet 
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og tiltro til den sociale og materielle verden. De mange valgmuligheder og beslutninger præger vores 
tilværelse og vi er, hvad vi gør os selv til. Giddens påpeger at selvidentiteten et refleksivt projekt, der varer 
hele livet og den ontologiske sikkerhed er afgørende for udviklingen af selvidentiteten (Ibid.: 441). Nære 
tillidsrelationer er væsentlige for den ontologiske sikkerhed og dermed for udviklingen af selvidentiteten. 
Tidligere var traditioner og faste spilleregler med til at skabe de nære relationer til familie, venner og 
partnere. I dag udvikles disse relationer i sociale sammenhænge, hvilket betyder at der hele tiden forhandles 
om betingelserne for disse nære relationer. Det kan i dag derfor være risikabelt at indgå i en nær 
tillidsrelation, idet man kan opleve afvisning, hvilket kan give selvet alvorlige skrammer (Ibid.: 443). 
3.5 Individets frigørelse  
Det er altså muligt at tale om en særlig frigørelse af individet, hvor vi er ansvarlig for vores egne handlinger 
og valg. Som individ at være i besiddelse af dette, kan også rumme en vis form for uro. Traf vi nu det rigtige 
valg osv.? Nogle mennesker kan ikke overskue dette enorme ansvar og vælger derfor at indgå i grupper eller 
fællesskaber, som rummer nogle faste regler, som skal følges
6
. At høre til et sted, giver en ro i sjælen, idet 
man kan lægge ansvaret for, hvordan man skal leve sit liv over på andre (René Jørgensen, 2007: 39). I og 
med at det bliver sværere og sværere at finde ting, som er stabile og uforanderlige, kan resultatet være, at 
individet er et lettere offer for manipulation i forhold til eventuelle løsninger på forskellige problemer. Vi 
ønsker at finde mening og sammenhænge og kan vi ikke det, er der fare for at vi bliver forvirrede, rastløse og 
vi kan få problemer med at orientere os i tilværelsen. Når disse følelser opstår i individet, vil det ofte 
forstærke en følelse af lavt selvværd, idet tilværelsen kan fremstå meningsløs og uoverskuelig og bære præg 
af, at individet ikke selv kan finde en mening og løsning på problemerne. En følelse af lavt selvværd kan 
munde ud i ensomhed, idet individet eventuelt vil isolere sig pga. disse indre oplevelser og følelser og i 
forlængelse af dette opleve en følelse af ikke at være god nok.  
Samlet set kan dette have at gøre med forstyrrelser i identitetsdannelsen. Man ved ikke hvad man vil og er i 
tvivl om, hvorvidt man gør det rigtige og om man er god nok (Ibid.: 40).  
Det er derfor muligt at snakke om, at denne enorme frihed for den enkelte ikke blot rummer positive sider. 
Individet kan stå tilbage med en frygt for at vælge forkert og en følelse af at det hele bliver for uoverskueligt. 
Det kan dermed være svært at finde den overordnede mening og mål med livet (Ibid.: 39).   
3.6 Netværkets karakter og betydning for individet  
Det moderne samfund, påvirker vores måde at interagere med omgivelserne og andre individer på. I denne 
interageren findes en dobbelthed, idet det moderne samfund udbyder en mængde sociale aktiviteter, som kan 
medføre socialt samvær, men samtidig rummer det moderne samfund også øget isolation fra individets side. 
                                                          
6
 Disse grupper el. fællesskaber kan eksempelvis være en religiøs bevægelse mm. (René Jørgensen, 2007: 39). 
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Det påvirker vores opfattelse af relationer og mulighederne for at indgå i disse, hvilket kan påvirke selvet, da 
der sker en ændring i de relationer, vi indgår i. 
Ifølge Per Schultz Jørgensen spiller ensomhed blandt unge højst sandsynligt en større rolle i det nuværende 
samfund, end for tidligere generationer. Dette til trods for udviklingen af det såkaldte netværkssamfund, som 
mange unge i udstrakt grad er en del af (Schultz Jørgensen, 2007: 189)
7
. Dette netværkssamfund er ligeledes 
karakteriseret ved bortfald af traditioner, religionernes begrænsede betydning og fornyelsen af 
familiestrukturen, hvilket ligeledes fristiller den enkelte. Dette skaber dog ifølge Schultz Jørgensen et 
tomrum, som er op til den enkelte at udfylde i form af sociale netværker og fællesskaber. Der eksisterer ikke 
en naturlig given gruppe eller et fællesskab at indgå i
8
, hvilket mennesket som tidligere præsenteret, har et 
helt grundlæggende behov for (Ibid.: 190). Man kan dermed tale om en individualisering, som både 
indebærer en enorm frihed, men også en forøget risiko for isolation og ensomhed. Man kan ifølge Jørgensen 
tale om, at individer med et svagt socialt netværk er en marginaliseret gruppe (Ibid.: 191ff.). 
”Fællesskabet er meningsopbyggende – at være uden for er det samme som risiko for at miste mening.” 
(Shultz Jørgensen, 2007: 191). 
Schultz Jørgensen påpeger, at vi i dag har en reel risiko for at indgå i mange overfladiske interaktioner og 
relationer, hvilket medfører, at vi ikke får skabt de afgørende tætte bånd.  Han mener endvidere, at disse 
bånd faktisk er af større betydning end for tidligere generationer, netop pga. de manglende traditioner. Han 
definerer dette yderligere ved at anvende de to begreber: roots og routes. I forlængelse af de manglende 
traditioner er skabelsen af tilværelsen nu op til den enkelte at klare. For at kunne detet, må vi bl.a. ofte 
afprøve en masse ting. Det er derfor muligt at snakke om at individets identitet i tidligere generationer var 
baseret på roots og at den i dag udvikles igennem mange ting og veje i livet og derfor med rette kan anvende 
begrebet routes. Man mener dermed i denne sammenhæng, at der hviler et langt større pres på den enkelte 
om at lykkes i form af et personligt projekt vedrørende et stærkt socialt netværk (Ibid.: 194ff.).  
3.7 Netværkssocialitet 
Andreas Wittel beskriver i sin artikel ”Towards a network society” begrebet netværkssocialitet.  
Netværkssocialitet kan sættes i kontrast til fællesskab, der bl.a. indebærer stabilitet, tilhørsforhold, en fælles 
historie og langvarige relationer. Netværkssocialitet er derimod karakteriseret ved at relationerne er 
informative og der sker en udveksling af data og ”catching up”. Samtidig er der ingen fælles oplevelser eller 
en fælles historie. 
Wittel taler om en netværkssocialitet, der er under etablering og som er begrænset af geografi, klasse og 
industri (Wittel, 2001: 51ff.). Ifølge Wittel er netværkssocialitet mest udbredt i post-strukturalistiske 
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8
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samfund, blandt den nye middelklasse af kulturelt uddannede, medie- og computerlitterære (Ibid.: 53). Ifølge 
Wittel går de sociale relationer mod en netværkssocialitet, som følge af cyberspace-økonomi og en 
vareliggørelse af menneskelige relationer.  Størrelsen af ens netværk bliver afgørende for, hvordan man 
klarer sig i samfundet og der er derfor større fokus på at have mange relationer end på at have dybe relationer 
(Ibid.: 65).  
I netværkssocialitet kan venskaber have svært ved at eksistere, idet karakteren af relationerne ikke bærer 
præg af at være nære og tætte relationer, men derimod relationer, hvor man blot kan få noget ud af at kende 
hinanden. I stedet bliver de arbejdsmæssige relationer vigtigere og elementer, der førhen hørte til fritiden og 
venskaber, tages nu med ind i arbejdet. Som eksempler kan nævnes at der høres musik på arbejdspladsen og 
at man holder møder på cafeer og lignende, hvor man har mulighed for at udbygge sit netværk (Ibid.: 68). 
Wittel taler altså om en ny form for relationer, der er mere overfladiske end venskaber og som virker som om 
de er udbredt, specielt indenfor den veluddannede gruppe af samfundet, hvilket også vil sige den gruppe, 
som universitetsstuderende med tiden vil komme til at tilhøre.  
Opsummering 
Det er altså muligt ifølge René Jørgensen, at se en tendens til, at individet i højere grad vælger selv at finde 
og skabe en oplevelse af mening i tilværelsen. Dette bunder bl.a. i en manglende tiltro til autoriteterne og en 
herskende diskurs om at det enkelte individ skal finde sin egen vej og skabe sin egen livshistorie. Vi skal 
som moderne menneske vide og kunne redegøre for, hvad vi vil med livet og individet kan i dag, ifølge 
Giddens, ikke blot læne sig op af traditionerne, men er nødsaget til at reflektere over dem i stedet. Denne 
diskurs kan for individet skabe en følelse af frustration, hvis et svar på dette ikke findes.  
Den øgede Individualiseringen medfører en særlig høj grad af fokus på dannelse og herunder uddannelse. 
Individualiteten kan få en afgørende rolle i forhold til individets interaktion i gruppen og kan bære præg af, 
at et øget fokus på individets egne behov sættes først, fremfor gruppens. Vi skal vide, hvad vi vil med livet, 
hvilket kan skabe frustration, hvis man ikke ved det.  
I takt med at vi er blevet meget optaget af, hvad der er bedst for os selv i forhold til socialisering, gør Wittel 
brug af begrebet netværkssocialitet, som ifølge ham bærer præg af at være overfladiske. 
3.8 Ungdom i et moderne samfund 
Vi ønsker at undersøge ensomhed blandt unge universitetsstuderende. Vi er derfor nødt til at vide, hvad der 
definerer ungdommen i dag og hvilke forhold, der er specifikke for ungdomsfasen, som f.eks. 
identitetsdannelse. Desuden skal vi bruge en karakteristik af den typiske universitetsstuderende bl.a. for at 
kunne sige noget om dem, der eventuelt adskiller sig fra den typiske studerende.  
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Ungdom er, simpelt sagt, den periode, der er mellem overgangen fra barndom til voksenliv. Det er en 
modningsproces både biologisk, psykologisk og socialt. Det er en proces, der sker i samspil med de 
samfundsmæssige vilkår og den gængse opfattelse af hvad det vil sige at være ung (Schultz Jørgensen, 2005: 
160). Ungdomstiden er gennem årene rykket og starter tidligere og tidligere. Samtidig er den blevet længere 
og knytter sig ofte til uddannelse. Udviklingsprocessen i ungdomstiden er tæt forbundet med den gængse 
(samfunds)opfattelse af ungdomstiden, der formidles til de unge som forventninger og en generel opfattelse 
af, hvad det vil sige at være ung.  Samfundets opfattelse af, hvad det vil sige at være ”ung”, skabes og 
formidles bl.a. af reklamer, blade og medier (Ibid.:161). 
I dag varer ungdomsperioden fra 12-14 års alderen og mindst 10 år frem, men den er blevet sværere at 
afgrænse, da ungdommen i dag ikke er længere er præcist afgrænset til en bestemt alder (Ibid.: 62).  At være 
ung i dag er derimod forbundet med en bestemt holdning, frem for den fysiske alder. At være ung forbindes 
bl.a. med åbenhed, skønhed, omstillingsparathed og villighed til at løbe en risiko. Ungdommen betragtes 
desuden som et ideal for alle alderstrin (hvilket f.eks. ses ud fra plastikoperationer og lignende, hvor folk 
forsøger at undgå alderdomstegn som eksempelvis rynker). 
Ungdommen er altså ensbetydende med sociale og kulturelle søgeprocesser, hvor den enkelte skal adskille 
sig fra forældre og forsøge at nærme sig andre og afprøve mulighederne i sig selv for at finde frem til ”hvem 
er jeg?”, ”hvad står jeg for?” og ”hvad skal jeg blive til?” Ungdommen er derfor en periode, hvor man 
forsøger at skabe sig en varig identitet. Man kan tale om en psykologisk identitet, som er en personlig 
identitet, hvor man er i overensstemmelse med sig selv på vigtige tidspunkter (Ibid.:163). Derudover er den 
sociale identitet, hvor man for det første bliver identificeret af andre, som den man er og man sammenligner 
sig selv med andre – om man ligner dem eller adskiller sig fra dem (ibid.: 164).  Identitet er altså en 
kombination af ens egen og andres opfattelse af en. Det er dog væsentlig mere komplekst, idet man fra, man 
er helt lille, overtager andres opfattelse af en og indarbejder dem i sin egen opfattelse af sig selv. Nogle 
opfattelser afvises, andre accepteres og andre igen benægtes (ibid.).   
En vigtig del af identitetsdannelsen i ungdomstiden, er valg af og deltagelse i en uddannelse. Der er fra 
samfundets side et stort pres på de unge, for at de kommer i gang med en uddannelse og får den afsluttet 
hurtigst muligt. Det kan medføre et pres for den enkelte for at tage det rigtige valg på det rigtige tidspunkt. 
Der søges svar på spørgsmål som: ”hvad skal jeg være?”, ”hvad kan jeg blive?”, ”er det noget for mig?” og 
”egner jeg mig til det?” (Ibid.: 172).  Uddannelse er derfor medvirkende til at give den unge mulighed for at 
prøve sig selv af og skabe en identitet. Dette betyder dog også at de, der falder fra, eller ikke kommer i gang 
med en uddannelse, ikke lever op til omgivelsernes forventninger og derfor heller ikke tilegner sig de 
forventede sociale og personlige kompetencer, som en uddannelse giver. Der er tre forhold, der gør at 
uddannelse har så stor betydning for identitetsdannelse: værdiorientering, sociale netværk og kompetence. 
Værdiorientering handler om, at en uddannelse giver et perspektiv på identitetsdannelsen. Sociale 
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netværk drejer sig om at unge i forbindelse med en uddannelse, placeres i forpligtende sociale 
samspil, hvor der er krav om kommunikation, social sammenligning og gensidighed. Uddannelse 
kan i forhold til andre sociale netværk have en mere stabil social struktur, der hjælper med at finde egne 
styrker og begrænsninger (Ibid.: 174). Det sidste vigtige forhold er de kompetencer, man får via uddannelse. 
De bliver en del af personligheden, idet væremåde og holdninger formes af disse. 
3.9 Universitetsstuderende 
I 2010 var 64 % af de nyoptagede bachelorstuderende under 22 år (internetside: 3) og må derfor 
siges at høre til blandt de unge både aldersmæssigt og i betragtning af, at de netop er startet på en 
uddannelse
9
. Gennemsnitsalderen for fuldførelse af en kandidatuddannelse var i 2009 28,1 år 
(internetside: 3). Dette er lidt udenfor den ”gængse” aldersgrænse for ungdom10, men man kan dog 
stadig argumentere for, at det er en ungdomsfase, da de fleste sandsynligvis er i gang med en 
identitetsdannelsesproces, som vil fortsætte resten af livet. 
I 2009 fuldførte 22,9 % af de unge en lang videregående uddannelse (internetside 3). Generelt kan 
siges om de universitetsstuderende, at børn af forældre med en videregående uddannelse er klart 
overrepræsenteret i forhold til børn af ufaglærte forældre. Det vil altså sige at langt de fleste 
universitetsstuderende kommer fra et hjem, tilhørende middelklassen
11
 (Thomsen, 2008: 79). Dette 
kan til dels forklares ud fra Bourdieus teori om kapitalformer, hvor han redegør for den kulturelle, 
den sociale, den økonomiske kapital og den symbolske kapital, hvor sidstnævnte er den grundform, 
de andre kapitalformer kan fremtræde i, når de tillægges en symbolsk værdi. Ifølge Bourdieu kan 
den sociale og den kulturelle kapital, til en vis grad, overføres fra forældre til børn (Järvinen, 2000: 
352). Dette betyder, at børn af forældre, som besidder kulturel og social kapital (i nogle 
sammenhænge) vil have lettere adgang til disse kapitalformer. Ifølge Bourdieu forudsætter skolen 
en række færdigheder og en specifik baggrundskapital af eleverne, som børn af forældre, der 
besidder kulturel og social kapital, oftest besidder (ibid.). Desuden viser Bourdieus studier, at 
graden af overensstemmelse mellem lærerens og elevens habitus, er afgørende for elevens succes 
med studiet (ibid.: 353). Habitusbegrebet og kapitalformerne er for agenterne ubevidste, men der er 
en tendens til at børn af højtstillede forældre i uddannelsessystemet får større anerkendelse end børn 
af dårligt stillede forældre. Dette er medvirkende til at børn af velstillede familier opfattes som 
værende mere begavede end dårligt stillede børn og dette fremmer naturligt deres lyst til at tage 
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længerevarende uddannelse, der vil sørge for, at de bibeholder den kapital, de allerede besidder fra 
deres forældre. På den måde er uddannelsessystemet med til at reproducere klassesamfundet. 
Uddannelsesvalget bør derfor ikke opfattes som et frit valg, men som et produkt af habitus og 
kapital. 
Opsummering 
Ud fra ovenstående kan vi nu se at man i dagens samfund ikke kan afgrænse ungdomsfasen 
udelukkende ud fra alder. Ungdom er i højere grad en indstilling til det at turde og til det at udvikle 
sig. Identitetsdannelse er her en vigtig del af udviklingen og uddannelse kan hjælpe den unge på vej 
til at finde sin egen identitet. Universitetsstuderende kan defineres som tilhørende ungdomsfasen og 
ifølge Thomsens afhandling og Bourdieus teori, kan man pege på at størstedelen af de 
universitetsstuderende kommer fra middelklassen og har forældre med en videregående uddannelse. 
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4 Grupper 
Vi vil i dette afsnit definere hvad grupper er. Vi vil herunder undersøge sammenhængen mellem 
individ og gruppe, behovet for tryghed og anerkendelse, rollers betydning i en gruppe, samt 
fokusere på primærgrupperne.  Vi vil gøre dette for at kunne undersøge sammenhængen mellem 
betydningen af et tilhørsforhold til en gruppe og oplevelsen af ensomhed. 
4.1 Individ og gruppe 
Ud fra flere teoretiske perspektiver anses mennesket som udgangspunkt for værende et flokdyr. Denne flok 
kan i en moderne kontekst anses for værende en gruppe.  
Spørgsmålet er, om man overhovedet kan tale om individet adskilt fra gruppen?   
Psykoanalytikeren og gruppeanalytikeren Siegfried Heinrich Foukles definerer forholdet mellem individ og 
gruppe således: ”Individet er præ-betinget til det inderste af sit fællesskab, selv før det er født, og dets 
personlighed og karakter er afgørende præget af den gruppe, som det er vokset op i.”(Jørgensen, 2010: 84).  
Individ og gruppe kan således godt optræde hver for sig, men kan ikke for alvor forstås hver for sig, da de 
hænger uløseligt sammen (Ibid.).  
Åse Lading og Bent Åge Jørgensen henviser endvidere til sociologen George Herbert Mead, som angiver, at 
individet tager udgangspunkt i sig selv. Han bruger et begreb:  
” (...) den generaliserede anden” for at beskrive, hvorledes den enkelte – ofte uden at være klar 
over det – medtænker de normer og forestillinger, som omverden repræsenterer, for at forstå og 
gøre sig forståelig i en social sammenhæng.” (Lading & Jørgensen, 2010: 23). 
 
Individet er således sig selv, men samtidig konstant opmærksom på andre og dermed indgår individet i noget 
fælles (Ibid.). Gruppen kan både fremme en følelse af at være et vi, men den kan også understrege den 
enkeltes følelse af at være alene (Ibid.: 20).  
Ud fra et psykodynamisk perspektiv, opleves gruppen både som beroligende og urovækkende (Lading, 2010: 
345). Der er, ifølge gruppeteoretikeren Wilfred Bion, en angst forbundet med deltagelsen i gruppen. Man vil 
gerne være en del af en gruppe, men for at være en del af denne, skal man også give afkald på noget af sin 
identitet. Oplevelsen af at miste sin egen individuelle identitet skaber, ifølge Bion, en ubevidst angst. Angst i 
denne sammenhæng er dog ikke kun en negativ ting, da den bevirker nysgerrighed og dermed medfører en 
drivkraft hen i mod deltagelse (Ibid.: 110). Angsten kan dog føles ubehagelig og der vil derfor naturligt være 
et ambivalent forhold til gruppen (Ibid.: 104).  
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Der er et modsætningsforhold mellem jeg’et og vi’et, så der forekommer et egentligt paradoks. At stå frem i 
en gruppe og dermed fremhæve sig selv som individ, er ifølge Lading angstprovokerende. Det er forbundet 
med faren for at blive misforstået, opfattes som pinlig, forræder osv. Så det at hævde sin individualitet, kan i 
et ensomhedsperspektiv medføre isolation, fordi det kan modarbejde et ”vi” (Ibid.: 346). Indgåelsen i en 
gruppe er dog dobbelttydig, da den også rummer muligheden for anerkendelse. Det vanskelige ved som 
individ at indgå i en gruppe, er angsten for at man enten ekskluderes eller inkluderes og at man må afgive 
noget identitet, for at indgå. Individet vil strække sig langt for at indgå i en gruppe, også selvom gruppen 
grundlæggende er dysfunktionel. I den sammenhæng er det ligeledes angsten for at være alene og for at blive 
ensom, som er styrende for deltagelsen i gruppen. 
4.2 Definitioner af grupper 
I det daglige indgår vi i en masse sociale sammenhænge, som for det meste, hver for sig udgør en vis form 
for gruppe. Det være sig kollegaer, familie, venner osv. I hver af disse grupper, som vi indgår i, ønsker vi at 
passe ind, grundet menneskets orientering mod fællesskaber. Vi forsøger derfor både bevidst og ubevidst at 
tilpasse os i den sociale sammenhæng. Grupperne er med til at påvirke vores tænkning og følelser. Vores 
handleevne er påvirket af den måde, vi tænker og føler på og derfor er vores interaktion i grupperne af stor 
betydning for vores færden i samfundet (Berthelsen, 2007: 67ff.). 
Der findes en række forskellige definitioner af grupper. Vi vil i det følgende gennemgå et udvalg af disse, 
især med udgangspunkt i bogen: ”Grupper – om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker.” 
Ifølge Lading og Jørgensen er grupper relativt ustabile, samt afhængige af gruppemedlemmernes deltagelse 
eller udskiftning, som kan medføre gruppens ophør. Alle medlemmer er desuden medlem af et varierende 
antal af andre grupper, som alle konkurrerer om gruppemedlemmernes interesse og tid (Lading & Jørgensen, 
2010: 15). 
En gruppe består af mindst tre individer, da der dermed opstår en indre dynamik og der er mulighed for at to 
kan vende sig mod én, samt man kan som gruppemedlem iagttage uden nødvendigvis at interagere. Lading 
og Jørgensen henviser til den amerikanske psykolog Clayton P. Aldefers definition:  
 
”[…] en samling af individer, (1) som har vigtige gensidige relationer til hinanden, (2) som 
opfatter sig selv som en gruppe, og som skelner imellem, hvem der er medlemmer og ikke er 
medlemmer af gruppen, (3) hvis identitet anerkendes af ikke-medlemmer, (4) som, når de 
handler alene eller i fællesskab, har vigtige gensidige relationer til andre grupper, og (5) hvis 
roller i gruppen derfor er funktion af forventninger fra dem selv, fra andre gruppemedlemmer 
og fra ikke- gruppemedlemmer. (Aldefer, 1986: 202).” (Lading & Jørgensen, 2010: 16) 
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Som RUC-studerende har man ikke nødvendigvis vigtige gensidige relationer til hinanden. Spørgsmålet er, 
hvad gensidige vigtige relationer er? En projektgruppe på RUC kan dog godt gå under denne definition.  
Aldefer mener ikke, at en gruppe er afhængig af at have en fælles opgave eller mål, dette står i modsætning 
til andre gruppeforskere, herunder Bion. Han mener i stedet at individerne vil have en fornemmelse af noget, 
som binder dem sammen (Ibid.: 25).  
 
Endeligt henviser Lading og Jørgensen til socialpsykolog W.J. Sprott,  som definerer gruppen ud fra en 
kulturanalytisk tilgang: 
 
”[E]nhver gruppe [...] implicerer følelsesmæssige relationer, der handler om sympatier og 
antipatier blandt medlemmerne. Den udvikler sine egne, særskilte normer, og den udvikler et 
prestigehierarki, som ofte kulminerer i, at en person får dominerende indflydelse i gruppen. 
Desuden adskiller gruppen sig fra hinanden i sammenhængskraft, og i hvor høj grad alle 
medlemmer deltager i gruppens aktiviteter.” (Lading & Jørgensen, 2010: 17). 
 
Man kan sige at Aldefers definition er præget af formelle træk, hvor Sprott fokuserer på følelser og normer. 
Sprotts definition peger på at forventninger til og skabelsen af en fælles identitet i gruppen, er af betydning 
for gruppens tilhørsforhold. Dette gruppetilhørsforhold resulterer ofte i en formel og en uformel 
rollefordeling og en bestemt praksis mellem deltagerne. Gruppedeltagerne skal endvidere klart kunne skelne 
mellem hvem der er med i gruppen og hvem der er udenfor. Nogle vil også ligge på grænsen mellem 
inklusion og eksklusion og dette er ligeledes en sårbar situation (Ibid.:16) 
Lading og Jørgensen mener, at man kan bruge W.J Sprotts definition til at fokusere på de følelsesmæssige 
lag i grupper, hvori der indgår uformelle magtrelationer. Der opstår ofte en alliance eller en rivalisering 
internt i gruppen. Der kan ligeledes opstå subgrupper, samt andre kan indtage rollen som de såkaldte 
singletons, dvs. marginaliseret i forhold til den resterende gruppe. Ifølge Lading og Jørgensen er angsten for 
at blive ekskluderet og ønsket om at blive inkluderet i gruppen, en konstant dynamisk drivkraft. Endvidere er 
alle processer i gruppen et udtryk for både indre forestillinger, som det enkelte individ gør sig, samt et udtryk 
for de konkrete begivenheder, som finder sted i gruppen. Lading og Jørgensen påpeger, at gruppen ikke må 
opfattes som et færdigt produkt eller system, men som en igangværende proces, hvor gruppen sammen får 
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flere erfaringer både af positiv og negativ karakter. Gruppen er som helhed ustabil og dette medfører en 
naturlig angst blandt gruppemedlemmerne.  
4.3 Tryghed og anerkendelse 
Det enkelte individ kan i sin stræben for at passe ind i gruppen, tilpasse sin identitet og handlemåde i så høj 
en grad, at den personlige identitet og autonomi til dels forsvinder. Dette kan særligt være angstprovokerende 
for individet, som pludselig vil opleve en følelse af ikke at være i stand til eller i besiddelse af at gennemføre 
sine egne holdninger og ønsker, idet gruppen har overtaget ens muligheder for dette. Det enkelte individs 
egen selvkontrol kan erstattes af gruppens. Dette hænger sammen med, at man i sammenhæng med gruppen 
til dels mister sin personlige autonomi og personlige ansvar. Når dette sker, kan den enkelte komme til at 
gøre ting, som han/hun normalt ikke alene ville have gjort, idet ens ansvarsfølelse pga. deltagelsen i gruppen 
forsvinder i nogen grad
12
. Dette mønster hører under socialdestruktiv negativ massepåvirkning. Overordnet 
kaldes ovenstående også for deindividuering (Bertelsen, 2007: 116ff.). Gruppen vil mere eller mindre bevidst 
skabe en række normer, som den enkelte skal indpasse sig under, for ikke at blive ekskluderet (Andersen, 
2010: 306).   
 
For at indgå i en gruppe kræver det, ifølge Bion en forudsigelig ramme for at turde åbne sig (Lading, 2010: 
110). Jørgensen mener, at man som individ skal turde at realisere sit ønske om sociale relationer. Har man 
gentagende gange været udsat for svigt eller afvisninger vil dette mod med stor sandsynlighed blive 
reduceret eller forsvinde (Jørgensen, 2007: 191). Denne pointe påpeger professor i psykologi v. RUC, Lars 
Dencik ligeledes. Han understreger, at det enkelte individ er afhængig af tillid og gode erfaringer med denne 
tillid, som oftest funderes i familien. Hvis disse gode erfaringer ikke gør sig gældende, vil den manglende 
tillid komme til udtryk i ens øvrige relationer og kan dermed medføre isolation og ensomhed, da en tillid til 
anerkendelse er af afgørende betydning (Denick, 2008: 42 ff.). 
4.4 Roller 
I enhver gruppe vil hvert enkelt gruppemedlem have tendens til at indtage visse roller. Disse roller er ikke 
kun noget det enkelte individ vælger at indtage, de er også et udtryk for den rolle de andre 
gruppemedlemmer mener den pågældende person plejer at indtræde i og derfor bør indtræde i igen. Denne 
roller kan både skabe tryghed for individerne i gruppen, men den kan især for den som ”har” rollen, være en 
belastning. Blandt andet i studiesammenhænge indtages der forskellige roller som henholdsvis gruppens 
leder, observatør, hjælper, den morsomme, den dovne osv. Disse roller kan bevirke, at det enkelte individ 
ikke føler, at de andre gruppemedlemmer har øje for hele ens personlighed, da en rolle naturligvis kun er et 
såkaldt udsnit af ens personlighed.  Man er ikke kun sin rolle, rollen ”illustrerer” kun nogle enkelte træk og 
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ikke personens sammensathed. Der er  ikke tale om formelle roller i en studiesammenhæng eller i en 
venskabssammenhæng. I en familiesammenhæng er der som oftest mere klart definerede roller så som: 
moderen, faderen, lillesøsteren, storebroderen osv. Dette betyder dog ikke, at de enkelte familiemedlemmer 
ikke også kan have en rolle som den sjove, den dovne, den sure osv. Når man indgår i en gruppe uden 
formelle roller, er der et større rum for projektioner. Nogle mennesker vil opleve at prøve at bryde ud af sin 
rolle, uden held. Dette bunder i at rollen både er en sikkerhed, men også på trods af, at det er forskellige 
grupper man indgår i, vil der ofte være et ubevidst mønster i, hvilke roller der følger det enkelte individ 
(Andersen, 2010: 304ff.). 
4.5 Identitetsdannelse gennem gruppetilhørsforhold 
Individet får sine erfaringer fra en masse forskellige gruppesammenhænge og personligheden kan derfor 
aldrig udelukkende ses som et resultat af én gruppes påvirkning. Man skelner mellem formelle og uformelle 
grupper. Formelle grupper er nedsat med et bestemt formål, eksempelvis RUC-grupperne, hvor formålet er at 
skrive en fælles opgave. De uformelle grupper er mere spontant opstået eksempelvis på baggrund af sympati 
for en særlig sag. Begge gruppesammenhænge giver identitet til den enkelte. Man vurderer hinanden ud fra 
sprog, tøj og sprogbrug og man sammenligner hinandens værdimæssige udgangspunkt. Man vil ofte opbygge 
en positiv holdning til sin egen gruppe, samt et negativt syn på en anden gruppe, dette kunne i denne 
kontekst være RUC overfor KU.  
Lading og Jørgensen skelner mellem en primærgruppe og en sekundærgruppe. Primærgruppen kan 
eksempelvis være ens familie eller venner dvs. individer, man har hyppig og tæt kontakt til. 
Sekundærgruppen kan eksempelvis være ens uddannelsessted, arbejdspladsen, ens by eller land. Dette er en 
vigtig pointe i henhold til ensomhedsproblematikken, da denne pointe igen understreger, hvor afgørende en 
betydning den primære gruppe har for det enkelte individ. Hvis et menneske ikke har en primærgruppe, dvs. 
slet ikke har en familie eller venner, eller ikke føler et tilhørsforhold til disse, da vil personen i højere grad 
være afhængig af at føle et tilhørsforhold til den sekundære gruppe. Personen prøver således at gøre den 
formelt sekundære gruppe til den primære, dette kan være en vanskelig og måske endda umulig opgave, især 
hvis dette ikke er ønsket fra andre i gruppen. Er dette tilfældet, vil det medføre en følelse af udstødelse og 
afvisning og kan dermed medføre en følelse af ensomhed.  
 
Fokuset på, hvorledes man som individ indgår i gruppen, hvordan man interagerer og alt i alt, hvordan man 
er og hvordan man fremstår overfor andre, kan indebære at individet glemmer, at have blik for andre end 
dem selv og glemmer deres omgivelser, idet de er så fokuserede på at reflektere over egne handlinger og 
hvorledes de fremstår over for andre. Det kan altså resultere i, at man glemmer gruppen, hvilket kan have en 
negativ påvirkning på individets sociale adfærd og interaktionen i gruppen. Forholder man sig ikke 
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tilfredsstillende overfor ens omgivelser, kan konsekvensen være, at gruppen/omgivelserne ikke 
accepterer en og derfor ikke lukker en ind i gruppen. Individet kan i forlængelse af dette opleve en 
afvisning og derfor trække sig tilbage fra gruppens fællesskab.   
4.6 Familien som gruppe 
Steen Visholm gør opmærksom på at familien er en særlig gruppe, der virker som ”’leverandør’ af ubevidste 
’gruppedynamikker’ til andre grupper” (Visholm, 2010: 271). Familien kan anses for værende den første 
gruppe, vi stifter bekendtskab med, hvilket jf. den tidligere pointe med tillid og erfaringer med disse, 
etableres i denne første gruppe og føres videre til de andre. Undersøgelser af familiedynamikker kan dermed 
medføre en forståelse af andre gruppedynamikker (Ibid.). I de andre grupper er det, ifølge Visholm endvidere 
sandsynligt, at man ”genspiller/genoplever” nogle af de samme konflikter, men også nogle af de samme 
idylliske situationer fra ens familie. Den opførsel det enkelte gruppemedlem til tider viser, kan derfor 
umiddelbart virke uforståelig, men hvis familiebaggrunden tages i betragtning, kan der findes en mening 
(Ibid.: 284ff.).  
4.7 Venskaber som grupper 
En anden yderst central gruppe er venskabsgruppen. Samfundsudviklingen taget i betragtning, udgør 
venskaber nu i højere grad en påvirkning af det enkelte individ. Venskaber er ikke længere en del af den 
sekundære socialisering, men ligger ifølge visse, på linje med familien.  
Ifølge Donald W. Winnicotts udviklingsteori er venskaber den naturlige løsrivning fra familien. I puberteten 
vil man løsrive sig fra barndommen og venskaberne muliggør denne proces og gør afstanden til forældrene 
mindre smertefuld. Winnicott påpeger, at hvis man gennem sin opvækst har været udsat for omfattende svigt, 
da vil man have en større tendens til at udøve en form for anti-social adfærd. Denne anti-sociale adfærd kan 
eksplicit komme til udtryk i form af selvdestruktiv adfærd, men adfærden kan muligvis også bevirke en 
eksklusion fra gruppen/grupper (Andersen, 2010: 295).  Ligeledes i henhold til venskaber, opleves der en vis 
form for separationsangst. (Ibid.:300).   
Opsummering 
Vi har i løbet af dette afsnit præsenteret hvorledes individet er uløseligt forbundet til grupper/fællesskaber. 
Denne forbundethed indebærer, som gennemgået, både en tryghed og anerkendelse, men også et 
angstprovokerende element. En mangel på en sådan gruppe vil, ifølge Bion medføre en mangel på 
sammenhæng og mening for det enkelte individ. Endvidere påpeger Dencik, at vi som mennesker altid har 
været afhængige af at indgå i en gruppe, da vi som enkeltindivid er forsvarsløse, hvor vi i en gruppe er bedre 
sikret (Dencik, 2008: 22). Vi er derfor som individer, yderst afhængige af at føle et tilhørsforhold til et 
fællesskab/gruppe.  
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5 Ensomhed 
I det følgende vil vi definere ensomhed. Vi vil undersøge ensomhed som tabubelagt, som skamfyldt, samt 
dens konsekvenser. Dette vil vi bruge til at undersøge oplevelsen af ensomhed blandt de studerende på RUC. 
5.1 Definitioner af ensomhed og oplevelsen af denne 
Hvad ensomhed egentlig er for en størrelse har de fleste almindelige mennesker, ifølge ensomhedsforskerne 
Letitia Anne Peplau og Daniel Perlman, en god intuitiv fornemmelse af. Men det er ikke nødvendigvis det 
samme som en reel definition, man kan bruge og arbejde ud fra (Peplau &Perlman, 1982: 3). Der findes 
mange forskellige definitioner af ensomhed. Vi vil i det følgende fremlægge de definitioner, som vi finder 
mest relevante og interessante i forhold til vores projekt. Ifølge ensomhedsforskeren Mathias Lasgaard, skal 
man først og fremmest skelne imellem det at være ensomhed og det at være alene, da man ikke nødvendigvis 
er ensom, fordi man er alene. Man skal endvidere skelne mellem det at have ingen eller få kontakter og så 
det at være ensom i den forstand at være afskåret fra omverden. Man kan have brug for at være alene for at 
fordøje indtryk og sociale relationer, mens man kan være ensom, selvom man er sammen med andre. 
Ensomme individer har, ifølge Lasgaard, lige så mange sociale relationer som mennesker, som ikke føler sig 
ensomme, relationerne er blot ikke så nære (Lasgaard, 2010: 206). Den amerikanske psykolog, Robert Weiss 
definerer ensomhed, ud fra to parameter. Den ene er emotionel isolation, som er et udtryk for konsekvensen 
af manglen på en tilknytningsfigur, samt fraværet af en tæt emotionel tilknytning. Dette medfører en 
oplevelse af gennemfølt alenehed, til trods for samvær med andre. Det kan desuden medføre en følelse af 
angst og tristhed, tomhed og trøstesløshed. Den emotionelle isolation kan, ifølge Weiss afhjælpes ved 
integration af en tæt emotionel tilknytning eller reintegration af den tilknytning man har mistet. 
Weiss’ andet parameter er social isolation, som opstår ud fra et konkret manglende socialt netværk. 
Ensomhedsfølelsen opstår grundet individets manglende engagement i et socialt netværk. De dominerende 
symptomer på denne oplevelse af ensomhed, er ifølge Weiss en følelse af kedsomhed og modløshed 
(Sørensen, 2005: 16). Både den emotionelle ensomhedsfølelse, samt den sociale isolation, bygger ifølge 
Weiss, på et behov for emotionelt tætte relationer, allerede funderet i forhold til tilknytningen til forældre. 
Denne udvikling fra denne tætte kontakt med forældre til den mindre tætte kontakt som ung, medfører en 
afhængighed for den unge i henhold til at skabe nye tætte relationer. Det at få en kæreste bliver for nogle 
løsningen på ensomheden (Ibid.: 20). 
De Jong-Gierveld & Raadschelders har skabt en udvidelse af Weiss’s definition:  
De nuancerer med en skelnen mellem en ”kronisk” og en ”forbigående” oplevelse af ensomhed (Ibid.: 
16). De definerer ensomhed som:  
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”En subjektiv oplevelse af manglende sociale relationer enten af emotionel eller social art. Jf. Weiss; og 
at ensomhed ændrer sig over tid. ’Kronisk’ ensomhed opstår, når en person hen over en periode af flere 
år ikke er i stand til at udvikle tilfredsstillende sociale relationer (...)” (Sørensen, 2005: 17). 
Kortvarende ensomhed er dog den mest udbredte form for ensomhed og er ofte betinget af konsekvenser af 
livsbegivenheder så som skilsmisse, døden, flytning osv. Hvorimod kronisk ensomhed ikke kun er betinget 
af ydre omstændigheder.  
Peplau og Perlman har i deres bog: ”Loneliness – A Sourcebook of Current Theory, Reseach and Therapy” 
ligeledes en definition af ensomhed, som vi finder interessant. De peger på tre grundlæggende træk ved 
ensomhed: 
1. Ensomhed som et resultat af mangler på en persons sociale relationer. 
2. Ensomhed er en subjektiv oplevelse, som ikke nødvendigvis hænger sammen med en egentlig objektiv 
isolation. Herunder understreger de, at individer kan være ensomme selv blandt andre.  
3. Oplevelsen af ensomhed er ubehagelig og frustrerende (Peplau & Perlman, 1982:3) 
De fremlægger endvidere en kognitiv tilgang til ensomhed ”(...) ensomhed som resultat af dissonans mellem 
en persons oplevede behov for social kontakt og vedkommendes niveau af opnået social kontakt.” (Sørensen, 
2005:16). 
Ensomhed er dermed ikke kun et udtryk for den konkrete sociale situation, men også et udtryk for den 
ønskede sociale situation. Dette indre ønske opstår, ifølge Peplau & Perlman, på baggrund af tidligere 
erfaringer med sociale relationer. Ensomhed indgår muligvis i en negativ spiral, hvor mennesket som føler 
sig ensomt, ikke kan dele det med andre og heller ikke får indblik i andres følelsesmæssige liv, og derved får 
en misopfattelse af andres liv som bekymringsfrit og socialt velfungerende. De har derved et unuanceret 
billede af andres sociale liv.  
5.2 Årsager til ensomhed 
Den psykodynamiske tilgang til ensomhed er også betegnet ” the social needs approach” og fokuserer på en 
sammenhæng mellem ensomhed, den tidlige forælder-barn-relation, personlighedsdannelse og svigt af 
fundamentale sociale behov (Lasgaard 2010: 24). The social needs approach beskrives således: 
”(…) ensomhed som en kronisk, patologisk tilstand, forårsaget af svigt af fundamentale sociale 
behov i den tidlige barndom og deraf følgende intrapsykiske konflikter. Den centrale årsagsfaktor er 
hermed personligheden, mens ensomheden beskrives som uafhængig af samfundsforhold.” 
(Lasgaard, 2010: 26).  
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En fortaler for sammenhængen mellem ensomhed hos den voksne og barndommens forløb og arten af 
tilknytning til forældre eller omsorgsperson, var den tyske psykiater Frieda Fromm-Reichmann. Hun var af 
den overbevisning, at hvis forældrene eller omsorgspersonen i den tidlige barndom, formår at skabe trygge 
rammer for barnet og derigennem være med til at tilfredsstille barnets fundamentale behov for intimitet og 
tryghed, vil dette være en god grobund for individet. Individet vil senere hen være rustet til at danne nære 
kontakter og relationer, idet individet ikke er bange for at indgå i disse relationer for senere at blive afvist. 
Barnet har altså grundlæggende ikke en frygt for intimitet, som et barn, der i sin tidlige barndom har oplevet 
svigt og manglende omsorg. Ifølge Fromm-Reichmann er ensomhedsfølelsen svær at tale om. Den ensomme 
vil derfor typisk prøve at undgå og tilmed skjule sin ensomhed, hvorfor hun så og sige forbliver ensom med 
sin ensomhed (Ibid.: 25). 
5.3 Separationsangst 
Margaret Mahlers forskningsresultater vedrørende separationsangst, finder vi relevante i vores undersøgelse 
af ensomhed. Hun fremlagde hvorledes separationsangst funderes i den helt tidlige barndom, hvor 
spædbarnet er i symbiose med den primære omsorgsperson
13
 (Schjøtt-Christensen, 1989: 52) Separationen 
er, ifølge Mahler, en del af individuationsprocessen og udviklingen af egoet. Barnets naturlige udvikling går 
fra symbiosen med den primære omsorgperson mod at blive sit eget individ, som dermed kan indgå i 
relationer til andre end den primære omsorgsperson. Der gennemgås tre overordnede faser: den autistiske, 
den symbiotiske og separations-individuationsfasen. Hver fase fungerer som et udviklende objektrelations-
udviklingsprojekt, hvor tilknytning og adskillelse skal blive tåleligt for barnet. Hvorvidt dette projekt lykkes, 
er afhængigt af den primære omsorgspersons tilgængelighed og støtte for barnet i disse faser. Dette hænger 
sammen med Winnicotts antagelse om "the good enough mothering". Separationsangsten opstår, hvis barnet 
frustreres unødigt i sine behov. Separationsangsten kan, ifølge Mahler aldrig undgås og er en naturlig del af 
udviklingen, da barnet aldrig kan få tilfredsstillet alle sine behov omgående og da den primære 
omsorgsperson ikke altid kan være i nærheden af barnet. 
Formålet med at inddrage denne korte beskrivelse af separationsangst er, at undersøge sammenhængen 
mellem denne funderede angst i barndommen og følelsen af ensomhed som ung og voksen (Ibid.: 53). 
Winnicott mener, at evnen til at mestre at være alene såvel fysisk som psykisk, samt oplevelsen af dette som 
ubehageligt eller dejligt, funderes allerede i det første halve år af barnets liv. Vi tolker ikke at dette er det 
samme som at mestre at være ensom, da det at være ensom ikke nødvendigvis har noget at gøre med fysisk 
isolation jf. afsnittet: definitioner af ensomhed og oplevelsen af denne. 
                                                          
13
 Vi vælger at erstatte udtrykket: ”moderen” med den primære omsorgsperson, da opfattelsen af 
moderen som den eneste "rigtige" primære omsorgsperson, ifølge vores holdning er en forældet opfattelse.  
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5.4 Ensomhed som erfaringsbaseret 
Den ensomme unge vil ofte, ifølge Tine Bryld og Ida Koch
14
, have stor erfaring med følelsen af ikke at være 
nogen, ikke at være noget værd. Denne følelse er erfaringsbaseret på afvisninger, svigt og tillidsbrud, som 
har medført smerte og social følsomhed, hvilket får den unge til at ”foretrække” ensomheden frem for 
nederlaget
15
 (Bryld & Koch, 2007: 18). 
 
Det manglende netværk vil ofte starte med manglende forældre/voksen-kontakt, som siden hen ligeledes 
bliver manglende kontakt til jævnaldrende. Betydning af forældre/voksenkontakten ændrer karakter med 
alderen, hvor kontakten til jævnaldrende bliver mere og mere afgørende. Da barnets første kontakt til 
omverden er til forældre eller andre primære kontaktpersoner, er en positiv erfaring med dette af afgørende 
betydning. Hvis man ikke oplever den fortrolige kontakt med voksne, vil man, ifølge Bryld og Koch, have 
tendens til ikke at kunne opbygge fortrolig kontakt med sine jævnaldrende (Ibid.: 20). 
5.5 Ensomhed og social adfærd 
Lasgaard påpeger i sin bog ”Ensom blandt andre”, at ensomme unge oftere end andre unge udviser en mere 
upersonlig og selvfokuseret adfærd i interaktion med andre. De ensomme unge er oftere generte, nervøse og 
initiativløse. De besidder altså, ifølge Lasgaard, manglende kompetencer til at opretholde og opnå sociale 
relationer (Lasgaard, 2010: 50). Lasgaard skriver, at mange undersøgelser finder en sammenhæng mellem 
ensomhed og personlighedspsykologiske faktorer, herunder adfærd hos individet, som gør det vanskeligt at 
danne og opretholde sociale relationer (Ibid.: 58ff.).  
5.6 Ensomhed som tabubelagt 
 
”På trods af mangfoldigheden i ”det moderne”, hvor næsten alt er tilladt og muligt, er der 
nemlig én ting, som ikke er accepteret: Ikke at have venner, ikke at have netværk og nogen at 
gøre ting sammen med. Det er ganske enkelt det samme som ikke at være nogen eller noget” 
(Bryld & Koch, 2007: 11). 
 
Bryld og Koch fokuserer på, hvor svært det er at opdage ensomme unge, da de mener, at det er yderst 
tabubelagt og opleves som pinligt at indrømme. De mener derfor, at man meget sjældent vil opleve, at den 
                                                          
14
 Vi er bevidste om at Tine Bryld og Ida Koch ikke er teoretikere, men vi finder deres bidrag givtigt da de har mange 
års praktisk erfaring med dette område. 
15
 Så som mobning. 
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ensomme unge selv vil italesætte sin ensomhed, men at man i stedet må spørge ind til ydre omstændigheder, 
for at nå ind til kernen af problemet (Ibid.: 14). 
Også i henhold til ensomhedsforskning har tabubelagtheden en indvirkning. Peplau og Perlman forklarer, 
hvorfor ensomhedsforskning, ifølge deres holdning, har været alt for mange år undervejs i forhold til for 
alvor at være en forskning De mener, at der hersker en pinlighed i henhold til ensomhed og italesættelsen af 
denne, det er derfor noget mennesker har svært ved at indrømme den, mener de. Denne stigmatisering af de 
ensomme, mener Peplau og Perlman, at forskerne er kommet til at inkorporere i deres holdning til 
forskningen
16
 (Peplau & Perlman, 1982: 3). 
5.7 Ensomhed som skamfuldt 
At indgå i fællesskaber og derigennem opbygge sociale netværker, indebærer en risiko for afvisning. Denne 
risiko kan især med dårlige erfaringer i bagagen føles for stor at løbe. Derfor kan et menneske, som ellers har 
rig mulighed for, i form af at skabe et socialt netværk, have svært ved dette. Angsten for afvisning kan 
betyde, at individet kommer til at isolere sig. Det opleves, ifølge undersøgelser i dag, som skamfuldt ikke at 
være en succes, når det kommer til sociale kontakter og kompetencer (Schultz Jørgensen, 2007: 195).  
Et problem i denne sammenhæng er ifølge Schultz Jørgensen, at mennesker pga. denne skam vil gøre meget 
for at skjule, at de er ensomme og derfor er de både svære at opdage og hjælpe. Der ligger en holdning til, at 
det er det enkelte individs egen skyld, at det ikke har et stærkt socialt netværk, da det burde have rig 
mulighed for at opbygge dette (Ibid.: 196). 
5.8 Konsekvenserne ved ensomhed 
Hvis man som ung ikke interagerer med venner, vil man ifølge Bryld og Koch, have svært ved at udvikle 
sociale kompetencer, samt begå sig på forskellige sociale ungdomsarenaer. Dette vil få konsekvenser for ens 
udvikling og identitetsdannelse, da vi ifølge Bryld og Koch, lærer om hvem vi er i samråd med andre 
mennesker og ikke på egen hånd (Bryld & Koch, 2007: 12). 
Det manglende netværk vil være et bevis for den ensomme unge på, at de ikke er værd at bruge tid på. 
Konsekvenserne ved dette kan, ifølge Bryld og Koch, være selvdestruktiv adfærd, så som cutting samt 
selvmordsforsøg i yderste instans (Ibid.: 13). 
Psykiatrisk overlæge Bent Kawa understreger, at vi ved, at ensomhed kan udløse depressioner og psykoser. 
Han påpeger endvidere at psykiske lidelser også kan medføre ensomhed. Der er derfor en tæt og kausal 
sammenhæng mellem ensomhed og psykisk sygdom. Han påpeger det underfundige i at begrebet ensomhed, 
trods denne sammenhæng, yderst sjældent bruges i forbindelse med diagnosticering (Kawa, 2007: 157). 
                                                          
16
 De påpeger at den enkelte forsker kan være bange for omverdens opfattelse af deres interesse i emnet, dvs. bange 
for at omverden opfatter forskerens interesse som et udtryk for egne personlige problemer.  
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Lavt selvværd og ensomhed hænger også ofte sammen. Ensomhed kan både være en årsag til, men også en 
konsekvens af lavt selvværd (Sørensen, 2005: 18) 
Opsummering 
Vi har gennem dette afsnit kunne erfare at ensomhed først og fremmest er en oplevelseskategori, dvs. at 
ensomhed er en interpersonel oplevelse og følelse. Endvidere anskues årsagen til ensomhed ud fra forskellige 
perspektiver. Som det første antages det, at oplevelse af ensomhed hos det enkelte individ, har en betydelig 
sammenhæng med individets første leveår og derfor barndommen. Herunder hører både en dysfunktionel 
relation mellem barn og forældre og derudover manglende omsorg og anerkendelse fra forældre eller 
omsorgspersoner. Dette kan medføre mangel på sociale relationer og dermed manglende opfyldelse af 
behovet for social interaktion hos den enkelte. En mangel på disse elementer, antages ud fra en 
psykodynamisk anskuelse, at være en vigtig katalysator for udviklingen og fastholdelsen af barnets senere 
sociale relationer til omverdenen. Konsekvensen af dette kan munde ud i en ond spiral. Denne spiral 
indebærer, at individets selvværdsfølelse vil blive præget af dette personlige nederlag i negativ retning, pga. 
den manglende anerkendelse af sin værdi hos sine omgivelser. Når dette sker, kan det medføre, at individet 
isolerer sig og dermed har større risiko for at opleve ensomhed. Altså er det muligt at se dette som en negativ 
spiral, som kan opstå, idet lavt selvværd fører til ensomhed og ensomhed igen fører til et  lavt selvværd 
(Lasgaard 2010: 48ff.).  
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6 Bearbejdning af spørgeskema 
Der er en del spørgsmål i vores spørgeskema, der ikke er så brugbare på grund af metodiske fejl (jf. 
metodeafsnittet). Vi vil i dette afsnit præsentere nogle af de mest interessante, af de brugbare svar. Ud fra 
svarene viser det sig, at gennemsnitsalderen for respondenterne ligger på 26,7 år (Bilag 2). Ud fra dette kan 
vi sige at respondenterne med en vis rimelighed, stadig kan betragtes som værende unge (jf. teoriafsnittet: 
ungdom og metodeafsnittet).  
Størstedelen af respondenterne bor sammen med en, om det så er kæreste, på kollegium eller i kollektiv.  
 
Størstedelen af respondenterne har en samfundsvidenskabelig baggrund og kun en meget lille del har en 
naturvidenskabelig baggrund. Ifølge Thomsen, er der på de bløde samfundsvidenskabelige uddannelser og på 
de humanistiske, en klar overvægt af studerende, som kommer fra hjem med veluddannede forældre og 
dermed er det studerende, der har lettere ved at begå sig i den akademiske verden (jf. teoriafsnittet om 
ungdom). 
alene
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Vi har i spørgeskemaet spurgt ind til deltagelsen i de sociale arrangementer og som det fremgår af 
nedenstående figur, er der en stor del af de studerende, der sjældent eller aldrig deltager i de sociale 
arrangementer. Hvis vi kobler dette med kommentarerne, er der en del respondenter, som skriver at dette 
skyldes, at de ikke har tid, grundet børn eller lignende (Bilag 2). Men der er også en del respondenter, som 
ikke føler, at der er rummelighed og plads til alle typer af studerende ved disse arrangementer og derfor 
vælger at blive væk. Et andet gennemgående problem er, ifølge respondenterne, at RUC ligger ”langt væk” 
og derfor fravælger de studerende de sociale arrangementer. Flere foreslår, at der bliver holdt nogle 
arrangementer i København i stedet for. 
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Vi spurgte, i spørgeskemaet også ind til, om de studerende ville deltage, hvis der var flere arrangementer. 
Umiddelbart svarer langt de fleste: nej eller måske, det vil dermed sige, at der ikke nødvendigvis er et ønske 
fra de studerendes side om flere arrangementer. Om dette skyldes, at respondenterne har ”opgivet” det 
sociale samvær på RUC eller om det kun skyldes beliggenheden, kan vi ikke sige noget om ud fra 
spørgeskemaet. Dog er der, som tidligere nævnt, en del respondenter, der mener at RUC-arrangementer kun 
henvender sig til de mennesker, der passer på den typiske profil af en ”RUC’er”. Dette kan også være 
årsagen til at en stor del af respondenterne svarer, at der er ”ingen” eller ”lav” opbakning til de sociale 
arrangementer på RUC. Det er altså både nogle praktiske og nogle kulturelle aspekter, der gør, at de 
studerende fravælger de sociale arrangementer på RUC. 
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På trods af vores metodiske problemer i forbindelse med spørgsmål om ensomhed i forbindelse med 
studielivet og generelt (jf. metodeafsnittet), er det et interessant spørgsmål. Der er forsøgt ”korrigeret” for 
metodefejl og dermed lavet et sammenligneligt diagram. Deri fremgår hvilke kategorier, der er slået 
sammen, for at gøre en sammenligning mulig. Ud fra dette, ses det at der er en relativ stor procentdel, der 
ofte eller nogen gange føler sig ensomme i forbindelse med deres studieliv. Ud fra dette kan vi, på trods af 
metodiske fejl, konkluderer at der er en tendens til, at de studerende føler sig mere ensomme på deres studie 
end udenfor og dermed må der være noget, der på RUC fremmer en følelse af ensomhed.   
 
I vores analyse vil vi analysere på tilhørsforholdet til RUC. Dette har vi spurgt ind til i spørgeskemaet og 
resultatet viser at en overvejende del af de studerende i nogen eller høj grad føler et tilhørsforhold til RUC 
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7 Analyse 
 
“Jeg syntes det er synd at RUC promoverer sig på socialt arbejde, gruppe arbejde og åbne 
kår for alle, men at deres sociale liv på universitet så er SÅ ringe!  Min mening om RUC's 
sociale liv vil nok støde nogle, men eftersom jeg jo selv er RUC'er mener jeg det er ok at 
kritisere indenfor 'egne' murer.” (Bilag 2) 
 
Dette citat finder vi interessant, fordi det giver udtryk for netop den problemstilling, vi ønsker at undersøge, 
nemlig det psykiske studiemiljø på RUC. 
I denne analyse vil vi tage forbehold for, men dog også forsøge at forholde os aktivt til, at man ikke som 
sådan kan udtale sig generelt om det psykiske studiemiljø på RUC. Alt i alt kan man sige at studiemiljøet på 
RUC afhænger af hvilket basishus, man går i/gik i, hvilke overbygningsfag man vælger/har valgt, hvilket 
institut, man er tilknyttet, undervisernes engagement, ressourcerne, undervisningstimerne, de medstuderende, 
de fysiske faciliteter
17
, gruppedynamikken især i ens respektive RUC-grupper (studiegrupper), samt ikke 
mindst den enkelte studerendes personlige ballast. Udover dette kunne man påpege parameter så som det at 
være udvekslingsstuderende eller gæstestuderende, hvilket alt sammen har indflydelse på den enkeltes 
opfattelse af det psykiske studiemiljø. Vi har valgt at opdele analysen i tre overordnede temaer: de praktiske 
forhold, kulturen på RUC, og de personlige forhold (jf. analysestrategien). Vi kan naturligvis ikke vide 
hvorfor respondenterne svarer som de gør, vi kan kun sige noget om det, de konkret har svaret på i skemaet, 
samt det, de har skrevet som kommentarer.  
7.1 De praktiske forhold på RUC 
Vi vil i det følgende undersøge de praktiske forhold på RUC, for hermed at kunne analysere på hvilket 
tilhørsforhold (jf. metodeafsnittet), som gør sig gældende for de RUC-studerende, herunder med særlig vægt 
på selve tilhørsforholdet til RUC som universitet. De temaer, vi vil undersøge i den forbindelse er: 
betydningen af RUC’s placering, overgangen fra basis til overbygning, antallet af undervisningstimer og 
konsekvensen af dette, samt eksempler på forskellige holdninger til tilhørsforholdets betydning for 
studiemiljøet. Vi vil tage udgangspunkt i den præsenterede teori og koble denne på de kommentarer vores 
respondenter har skrevet, samt på den statistik, vi har fået ud af spørgeskemaundersøgelsen. 
                                                          
17
 Dette vil vi dog ikke gå nærmere ind i. 
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7.1.1 RUC’s placering 
RUC ligger placeret udenfor Roskilde i en lille by, som hedder Trekroner. Det tager cirka tyve minutter i tog 
fra København
18
 og langt størstedelen af de RUC-studerende er da også bosiddende i København 
(internetadresse 4). RUC har indtil for nylig været placeret mere eller mindre ude på en mark, men inden for 
de sidste par år er der sket en stor byplanlægning i Trekroner og dette har indbefattet at denne mark 
efterhånden er blevet omdannet til et mindre byområde. Transporttiden til og fra RUC har tilsyneladende 
betydning for tilhørsforholdet til RUC.  
Citater som disse giver udtryk for en holdning til at transporttiden har en betydning for den tid og det sociale 
engagement, man vil investere:  
 
“Jeg deltager ikke i- eller tager ikke initiativ til sociale "happenings" på RUC fordi det er så 
forbandet langt væk fra hvor jeg og stort set alle mine medstuderende bor. De få gange jeg har været 
med til f.eks. at holde fester har min erfaring været, at meget få mennesker dukker op af netop denne 
grund. “  (Bilag 2) 
 
“Jeg kunne dog godt finde på at deltage i andre typer arrangementer end fester, men transporttiden 
spiller også ind. “ (Bilag 2) 
 
Der lader således til at være en tendens hen imod, at RUC’s fysiske placering medfører at nogle af de 
studerende ikke vil indgå i sociale arrangementer. Der er endvidere 31 % af de adspurgte, som svarer at de 
aldrig deltager i sociale arrangementer eller socialt samvær på RUC, hvor kun 3,5 % svarer en til to gange 
om ugen. I spørgsmålet om opbakning til de sociale arrangementer og det sociale samvær, som der tages 
initiativ til, svarede 49,6 % at der kun i lav grad var opbakning til disse initiativer (Bilag 2). 
Dette kan være medvirkende til at de sociale arrangementer, som bliver holdt på RUC, ikke har den 
tilslutning, der kunne ønskes.  
7.1.2 Overgangen fra basis til overbygning 
Et gennemgribende tema blandt kommentarerne fra spørgeskemaet, er opbygningen af 
uddannelserne på RUC. Rigtig mange studerende nævner, at når man efter basis starter på 
overbygningsfagene, bliver det sociale og psykiske studiemiljø væsentligt dårligere. Hovedårsagen 
                                                          
18
 Til denne transport skal der dog medregnes gåturen fra Trekroner station og til selve campus. Hvis man tilhører et 
fakultet som ligger længst fra stationen, skal man dog medregne yderligere et kvarter.  
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til dette er, ifølge de studerende, at man (som oftest) hvert semester skifter mellem fagene og som 
supplement hertil nævner en del af respondenterne, at de har holdt pause, taget et semester et andet 
sted og lignende. Disse forhold medfører, ifølge de studerende, at man ofte ikke kender nogen, når 
man starter på et nyt semester, hvilket betyder at man hvert semester skal indgå i nye grupper, 
bekendtskaber og generelt tage stilling til en masse nye mennesker. En del studerende skriver at de 
ikke længere ”orker” eller mener ”det kan betale sig” (Bilag 2) at skulle lære nye mennesker at 
kende. Et andet problem med dette er, ifølge de studerende, at det bliver svært at holde fast i 
tidligere bekendtskaber.  
Strukturen på RUC med de konstante skift, skaber nogle forhold, der ifølge de studerende, gør det 
problematisk at skabe nye relationer. Denne strukturering af fagene giver de studerende en stor grad 
af frihed, i forhold til valg af fag, men har også visse ulemper. Dette kan vi relatere til 
samfundsstrukturen i dag, der ifølge Giddens og René Jørgensen, er præget af foranderlighed og 
mange valgmuligheder. Ifølge Giddens er det i dag risikabelt at indgå i nære tillidsrelationer, idet 
der ikke er nogen faste spilleregler. Man kan derfor let opleve afvisninger, hvilket kan give selvet 
alvorlige skrammer (jf. teoriafsnittet om samfund). Dette kan have betydning for, hvorvidt de 
studerende tør indgå i nye relationer, specielt idet der mellem fagene kan være forskellige 
forventninger til, hvordan man skal agere, som måske endda fungerer som normer. En studerende 
nævner f.eks. at ens basisuddannelse kan have betydning for hvorvidt, man bliver accepteret på ens 
overbygningsfag (Bilag 2).  
Det kan dermed være svært at skabe nære relationer på overbygningsfagene, hvilket muligvis kan 
medføre ensomhed. En lignende problematik findes i, at samfundet generelt fordrer mange 
bekendtskaber frem for nære relationer, hvilket strukturen på RUC understøtter. Indenfor begrebet 
netværkssocialitet er relationer fortrinsvis af informativ karakter, hvor der sker en udveksling af 
data (jf. teoriafsnittet om netværkssocialitet). Dette kan der argumenteres for også er tilfældet på 
RUC, idet samarbejdet fortrinsvis foregår på et fagligt plan, og er relateret til studiet. Der er altså en 
dobbelthed, idet disse konstante skift mellem fagene, giver de studerende mulighed for at skabe et 
stort netværk, men samtidig gør det svært at skabe nære relationer.  
Når der ofte skiftes mellem fagene kan det være problematisk for den enkelte at turde åbne sig og 
indgå i en gruppe, idet dette, ifølge Bion (jf. gruppeteoriafsnittet), kræver en forudsigelig ramme. 
Samtidig kræver det, ifølge Schultz Jørgensen, at individet tør realisere sit ønske om at indgå i nære 
relationer. Hvis individet tidligere har været udsat for svigt eller afvisninger, kan dette påvirke 
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individets mod til at indgå i disse relationer. Den manglende lyst til at indgå i nye relationer på 
overbygningsfagene, kan dermed muligvis være indlært, som følge af eksempelvis tidligere 
afvisninger. Dette fremgår desuden af en række af kommentarerne fra de studerende: ”Man bliver 
”lært” at det ikke kan betale sig at involvere sig for meget i sine medstuderende, fordi man jo skal 
forholde sig til nogle nye næste semester…” 
Det fremgår af ovenstående citat at respondenten ikke længere har noget direkte ønske om at 
involvere sig og samtidig fremgår det af ordet ”lært”, at denne manglende lyst (eller angst herfor), 
skyldes tidligere erfaringer.  
7.1.3 Undervisningstimer 
 
“Det psykiske miljø ville blive bedre af mere og bedre undervisning (…)” 
Et andet vigtigt parameter for vurderingen af tilhørsforholdet til RUC og dermed til opfattelsen af sig selv 
som studerende og en mulig ensomhedsfølelse, er hvor mange timers undervisning de studerende har om 
ugen. Især de specialestuderende har i vores spørgeskema givet udtryk for at de yderst få timers undervisning 
og dermed den høje grad af selvstudie, kan give en følelse ensomhed
19
. ”Specielt specialefasen er den mest 
"ensomme" og det kræver helt klart styrke at kunne finde og holde det sociale liv eller finde det uden for 
studiet.”20 
Antallet af undervisningstimer varierer meget på RUC og der hersker tilsyneladende en stor forskel på dette 
fra fag til fag, hvilket både kan medføre glæde og savn, men også misundelse (Bilag 2).   
Man kunne forestille sig, at jo færre timer, man har i forbindelse med sit studie, i jo mindre grad føler man et 
tilhørsforhold til dette studie. Hvis man føler en lav grad af tilhørsforhold til sit studie, kan man have en 
større risiko for at blive ensom
21
.  
 
Forskellen i ressourcer og i timeantal bliver i vores undersøgelse især tydelig i sammenligningen mellem de 
journalistiskstuderende og de resterende studerende på RUC (Bilag 2). 
                                                          
19
 Bilag 2. 
20
 Respondenten sætter her ensomme i citationstegn hvilket indikerer at respondenten ikke rigtig mener ensomme. Vi 
kan derfor ikke entydigt konkludere at respondenten mener ensom i den forstand vi har defineret ensomhed. 
21
 Risikoen for at blive ensom hænger dog meget sammen med de personlige omstændigheder, som vi vil undersøge 
senere i denne analyse. 
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”Journalstik adskiller sig væsentligt fra de andre fag på RUC. Vi har undervisning hver dag og har 
ofte klasseundervisning modsat forelæsninger. Det har afgjort en positiv indflydelse på det psykiske 
studiemiljø. ” (Bilag 2) 
 
Vi kan naturligvis ikke konkludere, at mange timers undervisning er ensbetydende med, at studerende 
undgår at føle sig ensom. Det vi kan sige noget om er, at følelsen af tilhørsforholdet til den sekundære 
gruppe, som uddannelsen udgør, bliver mindre i takt med hvor få undervisningstimer, der er på det 
pågældende studie. Det er derfor af afgørende betydning, hvorvidt den enkelte studerende har et personligt 
ønske om at uddannelsen ikke ’kun’ skal udgøre en sekundærgruppe, men en primær, samt hvilken karakter 
den enkelte studerendes øvrige relationer udgør (jf. gruppeteoriafsnittet). Man kan jf. Peplau og Perlmans 
definition af ensomhed, argumentere for at der for visse studerende eksisterer en dissonans mellem det 
ønskede behov for relationer og den virkelige situation, hvilket kan medføre ensomhed. 
Opsummerende 
Det lader til at RUC ikke i særlig høj grad er i stand til at skabe et tilhørsforhold i form af en såkaldt campus-
følelse. Denne campus-følelse skulle gerne være medvirkende til, at den enkelte RUC-studerende føler sig 
som en del af et fællesskab og dette fællesskab skulle, jf. vores teori, være medvirkende til at være 
identitetsdannende. Hvis man som RUC-studerende oven i købet havde en forestilling om at livet som 
universitetsstuderende skulle indbefatte en fællesskabsfølelse og være mere eller mindre identitetsdannende, 
kan selve skuffelsen over denne dissonans være medvirkende til studieskift, ensomhed, identitetskrise mm.  
Man skal dog holde for øje at de RUC-grupper, der er velfungerende, i den grad medvirker til en følelse af 
fællesskab, som er en ganske særlig ting ved RUC.  
7.2 Kulturanalyse 
Kultur er ”(…) et fællesskab eller system (af betydninger, traditioner og normer) som på én gang 
konstituerer og definerer en bestemt gruppe af mennesker som gruppe” (Klem Thomsen, 2007: 65) 
(jf. metodeafsnittet). Ud fra denne definition, kan der argumenteres for, at RUC har sin egen kultur 
og i et vist omfang, kan der opstå forskellige kulturer på de enkelte fag. Kulturbegrebet har en 
dobbelthed, idet der indenfor en kultur, er en række normer og betydninger, som medlemmerne skal 
indordne sig under, samtidig med at omgivelserne i et vist omfang skal kunne identificere 
medlemmerne ud fra kulturens karakteristika. For RUC-studerende betyder dette at der på RUC er 
en bestemt kultur, som man, hvis man ønsker at være en del af fællesskabet, er nødt til at indordne 
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sig under. Lidt mere generelt vil man også kunne snakke om en form for kultur for 
universitetsstuderende, uanset hvilket universitet, de kommer fra.  
7.2.1 Kulturelle spilleregler 
Ud fra vores spørgeskema og herunder specielt kommentarerne, kan vi få en idé om nogle af 
normerne og dermed skabe os et billede af kulturen og dens indvirkning på individet. Nogle af 
respondenterne nævner, at de ikke føler sig tilpas, blandt deres medstuderende på RUC. Der er 
nogle, der er bange for at udtale sig eller stille spørgsmål i undervisningen, da de opfatter de andre 
som bedrevidende. Andre synes ikke at der er plads til de lidt mere generte eller stille typer og 
nogle nævner endda klikedannelse, bagtalen mm. Desuden nævnes der lidt mere generelt at der er 
en meget lav grad af tolerance overfor dem, der skiller sig ud. Dette kan indbefatte at man går i 
noget forkert tøj, fordi ens basisuddannelse ikke anerkendes på overbygningsfagene eller fordi man 
har en ”forkert” politisk holdning (Bilag 2).  
”Det virker meget som om at der er en hardcore kerne af RUC'ere der elsker RUC over alt 
på jorden, hvilket medfører at sociale arrangementer er noget for de inviede, også selvom 
det ikke er ment sådan til at starte med. Der er enormt meget der har grund i politisk 
overbevisning og meget specifikke særinteresser, som måske ikke er så fordelagtigt hvis man 
ønskede at lave arrangementer for det brede publikum”. (Bilag 2) 
Heraf fremgår det tydeligt at der på RUC er en kultur, som definerer nogle af de studerende som 
”RUC’ere”, og ifølge ovenstående, samt et par andre respondenter (Bilag 2), er der en klar 
sammenhæng mellem politisk holdning og det at være RUC’er. Hvis man ikke har den politiske 
holdning, som normen på RUC foreskriver, kan man altså risikere at blive ekskluderet fra 
fællesskabet af RUC’ere og bliver ifølge respondenten, i et vist omfang, også udelukket fra de 
sociale arrangementer, hvilket alt sammen kan medføre en følelse af ensomhed (jf. 
gruppeteoriafsnittet). 
7.2.2 Manglende rummelighed i undervisningssammenhæng 
Et andet træk ved kulturen, som en del af respondenterne nævner, er at der mangler en rummelighed 
i undervisningen, som gør at nogle af de studerende ikke tør udtale sig eller stille spørgsmål, da de 
føler, at det de vil sige er dumt: 
”Dog kan jeg huske, at jeg følte mig dårligt tilpas i undervisningssammenhæng, og aldrig 
turde spørge om noget. Der var ”bedrevidende” studerende, følte jeg, selvom de måske ikke 
var det. Jeg turde ikke lukke munden op, idet jeg følte, at det jeg ville sige, var dumt.”  
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(Bilag 2) 
Det kan tyde på at den fremherskende kultur på RUC mangler rummelighed overfor de studerende, 
der skiller sig ud, det være sig deres politiske holdning, deres spørgelyst eller lignende. Dette kan 
tyde på at man på RUC foretrækker studerende fra en bestemt baggrund, idet politiske holdninger 
og evner til at begå sig på akademiske uddannelser, ofte hænger sammen med ens opvækst og 
baggrund (jf. teoriafsnittet om ungdom). Bourdieu forklarer dette ud fra sin teori om habitus og 
kapital (jf. afsnittet om ungdom), idet respondenten, hvis denne har uuddannede forældre, ikke 
besidder de samme evner, som børn af veluddannede forældre, til at begå sig i den akademiske 
verden og derfor let kan føle sig udenfor eller som værende mindre begavet end sine 
medstuderende.  
En af årsagerne til den manglende rummelighed, specielt i forhold til spørgelysten i undervisningen, 
kan skyldes at kulturen indeholder et konkurrenceelement. På et universitet må der nødvendigvis 
eksistere et konkurrenceelement, eksempelvis vedrørende det at være ”den bedste” og om at få gode 
karakterer. Dette kan gøre at de studerende, f.eks. for at hævde sig selv, får medstuderende til at føle 
sig mindre begavet eller ekskluderer dem fra fællesskabet, hvis de ikke er gode nok. I 
kommentarerne fremgår det at specielt gruppedannelsesprocessen i forbindelse med projektarbejdet, 
kan være meget ubehagelig: 
”Det hvor man kan opleve det psykiske studiemiljø som en anelse betændt, er når der 
er gruppedannelse. Nogle mennesker kommer i klemme fordi de ikke lige har den 
"rette profil" hvilket kan være en stor belastning for nogle!”(Bilag 2). 
 
Heraf ses det, at nogle af de studerende føler, at de bliver holdt udenfor fællesskabet og i den 
forbindelse oplever gruppedannelsen som værende meget ubehagelig. Dette kan føre til en angst for 
gruppedannelsesprocessen, der gør, at den studerende vælger at isolere sig fra fællesskabet, for at 
undgå afvisning. Dette kan have samme konsekvens, som afvisninger og svigt i den tidlige barndom 
har haft (jf. teoriafsnittet om grupper) og kan betyde at den studerende trækker sig tilbage for at 
undgå flere afvisninger og nederlag. Dette kan igen give en følelse af ensomhed. 
Et andet element, der kan spille ind på de studerendes lyst til at stille spørgsmål i undervisningen, er 
at dagens samfund er meget individualiseret og at den enkelte sætter sig selv højest (jf. teoriafsnittet 
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om samfund). Dette kan i en gruppesammenhæng betyde, at individet kun fokuserer på sig selv og 
på hvordan man fremstår overfor andre. Det kan, ifølge Lading, være yderst angstprovokerende at 
fremhæve sig selv som et individ i en gruppe, da man så kan blive misforstået og muligvis 
ekskluderet fra gruppen.  
Opsummerende 
Som det fremgår af ovenstående, eksisterer der på RUC en kultur, der fordrer bestemte politiske 
holdninger og en diskurs, der gør at de studerende ikke tør markere sig i en 
undervisningssammenhæng. Dette kan medføre at nogle studerende bliver ekskluderet fra 
fællesskabet og dermed kan det give en følelse af ensomhed. Ydermere kan der hurtigt blive skabt 
en negativ spiral, idet studerende, der en eller flere gange har oplevet at blive afvist, opbygger en 
angst for afvisning og derfor undgår situationer, hvor de kan opleve denne angst. 
7.3 Personlige faktorer 
Ifølge den psykodynamiske tilgang, som vi anskuer vores projekt ud fra, er svigt af fundamentale sociale 
behov af stor betydning for individets videre udvikling i forhold til opretholdelse af nære relationer og 
kontakter. En oplevelse af afvisning og manglende anerkendelse fra sine omgivelser, kan fra individets side 
resultere i isolering fra omgivelserne, fremfor at risikere endnu en afvisning. Isoleringen er, ifølge Bryld og 
Koch, ofte erfaringsbaseret på afvisninger, svigt og tillidsbrud.   
Tilbagetrækning i form af isolering, bliver foretrukket i stedet for en eventuel afvisning. Dette kan resultere i 
ensomhed for individet, idet isolationen fra individets side kan munde ud i et lavt selvværd, da følelsen af 
ikke at ”være god nok” eventuelt forstærkes pga. manglende respons fra omgivelserne. Dette kan tage form 
af en slags negativ spiral for individet, idet lavt selvværd kan forstærke ensomhed og ensomhed kan 
forstærke et lavt selvværd. 
Fromm-Riechmann mener at hvis individet fra tidlig barndom har oplevet trygge rammer, vil det være bedre 
rustet i mødet med omgivelserne og i oprettelsen af relationer. Individet vil ikke være bange for en eventuel 
afvisning i mødet med omgivelserne, idet han/hun ikke baserer sine grundlæggende erfaringer med nære 
relationer til en negativ oplevelse (jf. teoriafsnittet om årsager til ensomhed). 
7.3.1 Frygten for ’ikke at passe ind’ 
En faktor, som frygten for ikke at ”passe ind”, er bl.a. af afgørende betydning i oprettelsen af nye relationer. 
I denne sammenhæng er det bl.a. det erfaringsbaserede, som spiller en betydelig rolle. Lider individet under 
et lavt selvværd, pga. tidligere dårlige oplevelser, kan det have indflydelse på oprettelse og fastholdelse af 
relationer. Det vil igen være svært for individet at åbne sig for sine omgivelser, af frygt for ikke at passe ind. 
Følgende citat understøtter netop dette:  
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”På basis var der gode sociale aktiviteter. Jeg gik i et godt hus, med aktive medstuderende på 
den sociale front. Dog kan jeg huske, at jeg følte mig dårligt tilpas i 
undervisningssammenhæng, og aldrig turde spørge om noget. Der var "bedrevidende" 
studerende, følte jeg, selvom de måske ikke var det. Jeg trude ikke lukke munden op, idet jeg 
følte, at det jeg ville sige, var dumt.  Jeg er nu ikke længere bange, og egentlig ligeglad, hvis 
mine spørgsmål keder andre. Jeg har fået en faglig ballast, som gør mig mere sikker - samt 
jeg er blevet ældre.” (Bilag 2) 
 
Denne studerende oplever ”bedrevidende” medstuderende, og en manglende forståelse fra sine 
medstuderende, i form af at den studerende oplevede en følelse af at hvis han/hun åbnede munden, ville det 
blive opfattet som dumt. Derfor valgte den studerende i starten at holde sig tilbage, som følge af manglende 
forståelse fra sine omgivelser. Dog har vi her at gøre med en person, som heldigvis senere hen, pga. bedre 
faglig ballast og alder, trådte ud af denne rolle. Dog har denne studerende haft følelsen og oplevelsen af ikke 
at ”være god nok” i de faglige sammenhænge, hvilket i første omgang resulterede i lavt selvværd og 
tilbageholdelse i disse faglige sammenhænge. Det er muligt at snakke om at den studerende manglede en 
personlig ballast, og ikke blot en faglig ballast, som han/hun selv nævner. Dette kan bunde i et lavt selvværd, 
som blot bliver forstærket i oplevelsen af de bedrevidende studerende. Det er her en mulig sammenhæng 
mellem lavt selvværd og isolering eller tilbagetrækning fra sine omgivelser, her sine medstuderende under 
forelæsninger.  
Ved tilbagetrækningen gør individet tydeligt brug af en forsvarsmekanisme, som beskyttelse for individets 
oplevelse af omgivelsernes handlinger. 
 
7.3.2 Forsvarsmekanismer 
Forsvarsmekanismer må ud fra en psykoanalytisk forståelsesramme forstås som ubevidste psykiske 
processer, som bliver igangsat af jeg’et med henblik på at undgå eller mindske angst. Jeg’et fremstår som 
formidler mellem drifterne og det omgivende samfund. Der vil ofte opstå en konflikt mellem individets 
driftsimpulser og samfundets normer. Denne konflikt vil skabe uophørligt angst hos individet. Lykkes det 
ikke jeg’et at løse denne konflikt, vil jeg’et gøre brug af forsvarsmekanismer for at fjerne den angst, som 
konflikten medbringer. Man kan snakke om at forsvarsmekanismer bærer præg af uhensigtsmæssige 
konfliktløsningsmetoder, idet de for individet er en ubevidst ”hurtig” løsning på en konflikt (internetadresse 
2).  
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7.3.3 RUC som det ”udskældte” universitet 
RUC er et universitet, som ikke ligner andre universiteter i Danmark
22
. Dette er både en fordel og en ulempe. 
RUC er både en del udskældt, men også anerkendt (internetadresse 5). Dette betyder at det at være RUC’er 
er forbundet med nogle bestemte kognitioner, som både kan være af positiv og negativ karakter og som får 
indflydelse på de RUC-studerendes selvopfattelse.  
“ (…) De fordomme man møder når man siger man læser på RUC til omverdenen. Nogen 
gange kommer man lidt til at holde igen fordi folk sætter en i en bås. Og man føler måske 
også selv at man også tager en uddannelse som ikke er lige så "god" som de tilsvarende på 
KU eller CBS. Man føler at man hele tiden skal gå rundt og retfærdiggøre sig for andre og 
ikke mindst over for sig selv (…)” (Bilag 2). 
 
Dette citat viser netop denne pointe og sætter dermed fokus på, hvorledes at gruppeteorien som præsenteret, 
ikke kun omhandler dynamikken internt i gruppen, men ligeledes forskellige grupper imellem. Man kan 
således tale om at man som KU’er og RUC’er står i to forskellige grupper og den negative devaluering, man 
foretager af den modsatte gruppe, som måske bunder i noget sandt, højst sandsynligt er en proces, som 
foregår på baggrund af et ønske om og et behov for at føle et større tilhørsforhold til sin egen gruppe. Dette 
medfører naturligvis en frustration hos den modsatte gruppe, men styrker også gruppen i sit fællesskab, med 
mindre at ”angrebet” bliver indoptaget, som overstående citat er et udtryk for.   
7.3.4 Forskellige tilgange til ønsket om tilhørsforhold 
Vi har i vores spørgeskema kunne spore en stor uenighed vedrørende hvor stort et tilhørsforhold man ønsker 
at have til RUC. Især de studerende, som har stiftet familie, giver udtryk for at de, grundet familien, ikke har 
et behov for at deltage i sociale aktiviteter på RUC: “Jeg har aldrig haft det store behov for socialt samvær 
på mit studie. Dette hænger bl.a. sammen med, at jeg har haft børn i hele min studietid og har fået opfyldt 
mine sociale behov i familien og blandt venner uden for studiet.” 
 
Dette går godt i spænd med den tidligere præsenterede gruppe-teori, vedrørende primær og sekundær 
grupper, hvor familien og venner fungerer som primærgrupper og hvor blandt andet uddannelse fungerer 
som sekundærgrupper. Det er hermed interessant at se en forskel i ønsket om dette tilhørsforhold blandt dem, 
som har stiftet familie og dem, som ikke har. Man kunne forestille sig at dem som ikke har stiftet familie 
endnu, har et større ønske og et større behov for at føle et tilhørsfold, dvs. føle sig som en del af et 
fællesskab, her som RUC-studerende. Man kunne forstille sig at især de unge og første semesterstuderende 
                                                          
22
 RUC blev oprettet i 1972, som et alternativ til andre universiteters måde at undervise på. 
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har en anden tilgang og opfattelse af hvor stort tilhørsforholdet skal være, da de måske netop har forladt den 
ene primærgruppe: familien, ved at flytte hjemmefra. Nogle har måske endda forladt deres landsdel og er 
måske ligeledes til stadighed ved at skabe den anden primærgruppe, tætte venner. 
7.3.5 Følelsen af oplevet ensomhed blandt de studerende 
I kommentarerne nævner en del at de synes at begrebet ensomhed er for voldsomt et ord at bruge 
om sig selv og mange af de studerende betragter sig ikke som værende ensomme, men føler sig dog 
meget alene. Flere udtaler også at ensomheden eller det at være alene, ikke generer dem og nogle 
mener yderligere at de selv har valgt at det skal være således. 
Vi har i spørgeskemaet spurgt ind til hvorvidt de studerende føler sig ensomme på studiet og 
udenfor studiet (Bilag 2). I den forbindelse har flere studerende kommenteret, at de ikke opfatter sig 
selv som værende ensomme, men bare føler sig alene eller ikke har nogen at snakke med: ”(…) for 
jeg føler mig ikke ensom, men jeg har ofte i mit studie følt mig alene, men det synes jeg er noget helt 
andet end ensom.” (Bilag 2). Ifølge Lasgaard er ensomhed dog en følelse, mens vi vil betegne det at 
være alene som en tilstand og som derfor er af en anden karakter end følelsen af ensomhed. 
Lasgaard nævner den form for ensomhed, der kaldes emotionel isolation, som kan medføre en 
oplevelse af ”gennemført alenehed, til trods for samvær med andre” (jf. teoriafsnittet om 
ensomhed). Ud fra denne definition, kan man sige at respondenterne, på trods af at de ikke selv 
mener de er ensomme, i et vist omfang må opleve noget ensomhed i forbindelse med studiet. 
Spørgsmålet er så hvorfor de studerende ikke synes, de er ensomme eller i hvert fald har et behov 
for at pointere, at det ikke er ensomhed, de oplever?  
Samfundsstrukturen i dag fordrer, at man har mange relationer og at man selv har ansvaret for at 
skabe disse. Desuden er der en generel idé om at vi er skabere af vores eget liv og egen succes og 
når succes måles i mængden af relationer (jf. teoriafsnittet om samfund), er det ikke godt at være 
ensom. Desuden opleves det at være ensom både som skamfuldt og tabubelagt. Ifølge Lasgaard vil 
den ensomme unge, ikke italesætte sig selv, som værende ensom. Dette kan altså være en del af 
forklaringen på respondenternes modvilje mod begrebet ensomhed. Der er naturligvis også den 
forklaring at vores respondenter vitterligt ikke er ensomme, men at de bare bruger alenehed forkert. 
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7.3.6 Gruppedannelsesprocessen på RUC 
 
”Det hvor man kan opleve det psykiske studiemiljø som en anelse betændt, er når der 
er gruppedannelse. Nogle mennesker kommer i klemme fordi de ikke lige har den 
"rette profil" hvilket kan være en stor belastning for nogle!”  
Lasgaard referer til undersøgelser, som finder en sammenhæng mellem personlighedspsykologiske 
faktorer og ensomhed hos den unge. De ensomme unge er ofte generte, nervøse og initiativløse (jf. 
teoriafsnittet om ensomhed). En gruppe af de adspurgte på RUC, referer til at de oplever 
gruppedannelsesprocessen som en ubehagelig erfaring. I denne proces er det muligt at snakke om at 
alle de sociale, såvel som faglige kompetencer, individet besidder, bliver sat på spidsen. Netop som 
den studerende i citatet nævner, så oplever nogle at man skal have den ”rette profil”, når der skal 
dannes studiegrupper/projektgrupper. Man kan derfor snakke om at processen bliver 
angstprovokerende for den studerende, som ikke har den ”rette profil”. 
Gruppen af studerende, som netop er generte, nervøse og initiativløse kan altså opleve denne 
gruppedannelsesproces som ubehagelig, idet processen ofte kræver at den enkelte, for at skabe en 
vis positiv opmærksomhed omkring sig selv, er det modsatte af disse tre egenskaber. Altså kan et 
lavt selvværd i denne sammenhæng betyde at den studerende ikke opnår den opmærksomhed 
omkring sig selv, som er nødvendig for at de medstuderende, vil indgå i en gruppe med den denne 
studerende. 
Opsummerende 
Vi har gennem behandling af vores anvendt teori, fundet det muligt at se en sammenhæng mellem en oplevet 
følelse af ensomhed og faktorer som lavt selvværd, svigt af sociale fundamentale behov og oplevelser af 
afvisning fra sine omgivelser.  
Det er derfor muligt, ud fra nogle af vores anvendte citater, at pege på at oplevelser med faktorer som 
afvisning, manglende forståelse og anerkendelse, alle kan resultere i oplevelsen af eksklusion, hvilket for 
individet, kan resultere i isolation og tilbagetrækning fra omgivelserne, som kan medføre ensomhed.  
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Derudover er elementer som graden af tilhørsforhold til RUC forskellig blandt de studerende. Hvor nogle 
studerende oplever deres uddannelsessted, som et sted, hvor de har mulighed for at se deres venner og andre 
nære relationer, oplever andre studerende deres uddannelsessted, som et sted, hvor intet andet end deres 
undervisning foregår. Vi fandt at en oplevelse af tilhørsforhold til RUC vil stå i sammenhæng med relationen 
til uddannelsesstedet.  
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8 Diskussion 
 
Vi vil i dette afsnit forsøge at diskutere, ud fra den anvendte teori og empiri, for til slut at brede diskussionen 
ud til en perspektivering.  
Vi har gennem vores statistik og analyse kunne påvise at der er en lav grad af opbakning til sociale 
arrangementer og socialt samvær blandt de studerende på RUC (Bilag 2). Årsagerne til dette kan bl.a. bunde 
i RUC’s fysiske placering (jf. analyseafsnittet: De praktiske forhold ), eller skyldes de studerendes oplevelse 
af uddannelse som en sekundær gruppe. Det kan også være et udtryk for de studerendes forskellige ønsker 
om tilhørsforholdet til RUC, og til sidst kan det skyldes, at de studerende kan blive opgivende i forhold til at 
tage initiativ til sådanne arrangementer og socialt samvær, da der generelt ikke lader til at være en stemning 
for dette. Vi undrer os over hvorledes denne lave grad af opbakning til sociale arrangementer og socialt 
samvær indvirker på det psykiske studiemiljø? Svaret på dette spørgsmål er naturligvis meget individuelt, da 
det for nogle studerende sandsynligvis ikke betyder alverden, mens det for andre måske kan være 
medvirkende til, at tilhørsforholdet til RUC, ikke bliver så stærkt, som de måske havde forventet.  
Man kan diskutere om et universitet, som RUC, overhovedet skal være garant for at tilbyde og indgyde til 
sociale arrangementer og socialt samvær. Man kan ligeledes diskutere hvor meget fokus, der skal være på 
socialt samvær og i så fald hvor meget dette skal fylde og prioriteres i forhold til det rent faglige.  
 
I den seneste tid har nedskæringer i undervisningstimeantal på de videregående uddannelser været til 
diskussion i medierne, såvel blandt politikerne (internetadresse 6). Vi finder det i denne henseende relevant, 
at der ud fra vores undersøgelse tegner sig en utilfredshed med for få undervisningstimer, mens der 
eksempelvis på journalistik bliver givet udtryk for, hvorledes de mange undervisningstimer medfører en stor 
følelse af tilhørsforhold og fællesskab. Vi er bevidste om at diskussionen vedrørende undervisningstimer 
især omhandler økonomiske ressourcer, men vi mener at finde en sammenhæng mellem det psykiske 
studiemiljø og timeantallet på det pågældende studie. Man kunne således forestille sig at visse studerende 
dropper ud af universiteterne grundet for få undervisningstimer, da de måske oplever, at konsekvensen ellers 
ville være isolation eller måske endda ensomhed. Vi mener derfor, at man i et økonomisk perspektiv må 
medregne, hvad det koster at have studerende, som mistrives eller som føler sig nødsaget til at finde andre 
uddannelsesformer, således at de studerende dropper ud af deres uddannelser. Man kan naturligvis 
argumentere for at der til stadighed findes en overvægt af studerende, som foretrækker selvstudier og som 
ikke føler at selv studietiden har nogen negativ indflydelse på deres følelse af tilhørsforhold eller 
identitetsopfattelse som studerende.  
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Et andet element, som vi har undersøgt, er overgangen fra basis til overbygningen. Man kan i den 
sammenhæng overveje om der findes studerende, som bliver ”tabt på gulvet” i denne overgang. Der bliver 
gjort meget for de nytilkomne studerende på RUC. Man er opdelt i basishuse, man opdeles i 
tryghedsgrupper, man kommer på rus-tur og de studerende er især i disse første år meget aktive i forhold til 
fester og andre sociale arrangementer. Men i løbet af studiet skal de studerende vælge deres overbygningsfag 
og i den forbindelse skal man forlade sit ”hus” og dermed bliver denne trygge gruppe opløst. Den studerende 
overlades på overbygningen til nye fag, nye medstuderende, nye undervisere, nye undervisningsformer, nye 
faciliteter, nye lokaler og alt dette uden en decideret introduktionsforløb
23
. Man kunne overveje hvad årsagen 
til dette er. De studerende på overbygningen er ældre end de studerende på basis, hvilket kan medføre at man 
ikke mener at der i samme grad er brug for at blive ”holdt i hånden”? Eller er det pga. manglende ressourcer, 
herunder både økonomiske og strukturelle? Kan det være fordi man har struktureret denne overbygning ud 
fra det behov man ser, nemlig at der er en manglende tilslutning og opbakning til sociale arrangementer, 
hvilket man ser som et udtryk for at der ikke er et ønske om eksempelvis et introduktionsforløb? 
 
Strukturen på RUC kan dog ikke diskuteres alene. Hvorledes man som enkelt individ reagerer på disse 
strukturer er en meget individuel sag som (jf. ensomhedsafsnittet) først og fremmest bunder i det enkelte 
individs tidligere erfaringer med svigt, afvisninger og separationsangst. Man kan diskutere om strukturerne 
på RUC er medvirkende til at disse negative erfaringer bliver ”provokeret”, eller om der bliver gjort en aktiv 
indsats for at undgå at 12 % (jf. vores statistik) af de studerende ofte føler sig ensomme på deres studie 
(Bilag 1). Især de studiegrupper, som dannes semester efter semester, er både en enormt styrkende og 
kompetencegivende proces, men vi vil sætte spørgsmålstegn ved om der tages tilstrækkeligt hånd om de 
studerende, som finder denne gruppedannelsesproces for yderst angstprovokerende. Man kan dermed 
overveje om disse dårlige erfaringer fra barndommen trickes i mødet med RUC og dens struktur eller om de 
mødes på rummelig og anerkendende vis? Vi kan i hvert fald sige, at der ud fra vores spørgeskemaer og 
herunder kommentarerne, bliver givet udtryk for at gruppedannelsesprocessen, får visse studerende til at 
foretrække helt at melde sig ud, dvs. skrive alene, udelukkende pga. dette angstprovokerende element
24
.  
 
                                                          
23
 Det skal dog nævnes at vi ikke med sikkerhed ved om der findes overbygningsfag hvor et sådan introduktionsforløb 
gør sig gældende. 
24
 Man kunne endvidere forestille sig at konsekvensen ved at skrive alene kan medføre en ensomhedsoplevelse eller 
at den studerende dropper ud.  
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Vi finder at parameteret vedrørende de studerendes forældres uddannelsesmæssige baggrund også har en 
betydning for den studerendes oplevelse af tilhørsforhold. Der bliver i spørgeskemaets kommentardel udtrykt 
en følelse af, at der internt på RUC eksisterer et akademisk sprogbrug som ekskluderer de studerende, som 
kommer fra familier med ingen eller lav uddannelsesbaggrund. Dette kan eventuelt være medvirkende til at 
opretholde den negative sociale arv, som blandt andet ud fra Bourdieus habitusbegreb, ifølge nogle af vores 
respondenters svar, foregår i vid udstrækning på RUC. 
Man kan diskutere hvorvidt vi i vores spørgeskemaundersøgelse har fået et tilnærmelsesvist korrekt svar på 
hvor mange procent af de studerende på RUC, som føler sig ensomme. Begrebet ensomhed har nemlig vist 
sig at være tabubelagt og sværere definerbart end først antaget. Man kan derfor overveje om vi opererer med 
et lille eller stort mørketal. Vi finder på forhånd vores procenttal for høje, og til dels bekymrende, men hvis 
der oven i købet er tale om et stort mørketal, kunne denne bekymring være endnu større.   
Vi finder det foruroligende at der er så stor en difference mellem oplevelsen af ensomhed på studiet i forhold 
til udenfor studiet (Bilag 1). Man kan dog konkludere, at de studerende ikke umiddelbart tager deres 
ensomhedsfølelse med sig udenfor studiet, dvs. procenttallet vedrørende kronisk ensomhed er langt lavere 
end den momentale ensomhedsfølelse. Dette mener vi dog ikke gør problemstillingen mindre relevant, især 
ikke da momental ensomhed kan udvikle sig til kronisk ensomhed.  
 
Overordnet set er det vigtigt at tage stilling til hvilken rolle vi i dette samfund mener de videregående 
uddannelser, her RUC, skal spille. Skal de kun udgøre en uddannelse i henhold til det rent faglige, eller skal 
de videregående uddannelser også kunne udfylde et socialt behov og dermed opfylde et personligt behov? 
Skal de videregående uddannelser, og specifikt RUC, tage et ansvar for at udgøre ikke bare et socialt 
netværk, men udgøre et fællesskab i dette ellers opbrudte og traditionsnedbrudte samfund? (jf. Schultz 
Jørgensen) Vi funderer over om vi muligvis er nødt til at redefinere universiteternes rolle, da vi ikke længere 
på samme måde har nogle klart definerede gruppetilhørsforhold at ty til som enkeltindivider. Alt dette 
afhænger af, hvor væsentligt man finder gruppetilhørsforholdet i henhold til det menneskelige velbefindende, 
herunder identitetsdannelse. Vi mener at kunne se, gennem vores opgave, at dette gruppetilhørsforhold om 
ikke andet er af afgørende betydning for den studerendes potentielle ensomhedsfølelse. Der er naturligvis 
andre parameter end ens uddannelse, som har betydning for ens ensomhedsfølelse, men spørgsmålet er om vi 
i dette samfund vil prioritere at investere i et universitetssystem, hvor de studerende ikke pga. selve 
uddannelsen, kan opleve en følelse af ensomhed. 
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9 Konklusion 
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